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La investigación denominada Eficacia escolar y el desempeño docente de una unidad 
educativa “José Mejía Lequerica” de Montañita, 2017. Se planteó como objetivo 
determinar la relación de la eficacia escolar y el desempeño de los docentes en la 
institución educativa José Mejía Lequerica de Montañita, 2017. La investigación presenta 
un enfoque descriptivo porque especifica los rasgos importantes del estudio; y es 
correlacional asociativa, ya que se relaciona entre las variables que constituyen la 
investigación. Este estudio es de análisis descriptivo permitió puntualizar los problemas, 
caracterizar a los involucrados y en base a ello realizar las conclusiones del trabajo. La 
población y muestra se consideró a 10 docentes que están compuestos por 3 varones y 7 
mujeres que laboran en la institución educativa. Para el procesamiento de la información 
se utilizó la estadística descriptiva y utilizo el software SPSS. La confiabilidad del 
instrumento determinado mide el grado de consistencia interna y precisión en la medida, 
en conclusión, se debe de considerar a mayor presión menor presión. Para la variable 
independiente: eficacia escolar, tiene un grado de confiabilidad de 0,985, que de acuerdo 
a los rangos propuestos por George y Mallery (2003) corresponde a una excelente 
confiabilidad. Para la Variable Dependiente: desempeño docente, se tiene un grado de 
confiabilidad de 0,818, lo que significa que el instrumento brinda la total seguridad y 
confianza. Los resultados de la investigación se efectuaron mediante el análisis 
descriptivo de las variables y el análisis inferencial para conocer el nivel de correlación 
mediante la prueba de Rho de Spearman, contestano de esta manera a los problemas, 
verificando el cumplimiento de los objetivos y las hipótesis Llegando a la conclusión que 
existe una correlación moderada de 0.465 puntos entre las variables eficacia escolar y 
desempeño docente.  
 











The investigation called school effectiveness and the teaching performance of educational 
unit "José Mejía Lequerica" of Montanita, 2017. He said aimed to determine the 
relationship of school effectiveness and performance of teachers in the educational 
institution José Mejía Lequerica of Montanita, 2017. The research presents a descriptive 
approach because it specifies the important features of the study; and correlational is 
associative, since it relates between the variables that constitute the research. This study 
is descriptive analyses allowed to point out problems, characterizing those involved and 
on this basis make the conclusions of the work. Population and sample was seen 10 
teachers that are composed of 3 boys and 7 girls working in the educational institution. 
Descriptive statistics was used for the processing of information and I use SPSS software. 
The reliability of the particular instrument measures the degree of internal consistency 
and accuracy in the measurement, in conclusion, should consider more lower pressure. 
To the independent variable: school effectiveness, has a degree of reliability of 0,985, 
which corresponds to an excellent reliability according to the ranges proposed by George 
and Mallery (2003). For the dependent Variable: teaching performance, has a degree of 
reliability of 0,818, which means that the instrument provides total security and 
confidence. The results of the research were using the descriptive analysis of the variables 
and the inferential analysis to determine the level of correlation using the Spearman Rho 
test, contestano in this way the problems, verifying the fulfilment of the objectives and 
assumptions coming to the conclusion that there is a moderate correlation of 0.465 points 













Los problemas que actualmente persisten en los centros educativos está la eficacia 
escolar sin embargo existen varios estudios acreditado en el desempeño educativo, esto 
se debe a que se constituyen pilares fundamentales en la instrucción. Según estudios 
efectuados  en  el Distrito de otros países como en el 2017 (UNESCO), el informe tiene 
el objetivo, disposición de la formación que asocia a los aspectos de  vigor y vigencia,  
sin embargo el modelo de enseñanza en   alumnos tienen grandes problemas en 
incompetencia a nivel de cultura, demostrando visiblemente ausentismo escolar en  niñas 
y niños,  la reposición de los niveles y las concepciones de valores, demostrando en un 
argumento incierto en el ámbito internacional según Blanco, (2008).. 
 
Las indicaciones encontradas en el ámbito nacional que Ecuador trabaja 
induciendo la protección en el ámbito educativo de disposición que está en exploración 
de procesos en equipamiento con material tecnológico, los nuevos modelos de currículos 
y reformas a la ley de educación son grandes cambios positivos. Los maestros se 
fortalecen con las capacitaciones en temas de pedagogía, en los diferentes 
establecimientos del país, siendo también beneficiados los alumnos por la educación que 
reciben. (Canul Silva, 2014). 
 
Sobre la enseñanza que afronta Ecuador tiene grandes desafíos para que las 
escuelas y colegios   brinden una buena enseñanza en todo el país, sino cabe mencionar 
que las comunas de difícil acceso y las más abandonadas son las rurales que no se adapta 
con estándares de calidad en programas de mejoras en los establecimientos educativos, 
no solo deben conseguir una alta categoría de instrucción de sus alumnos. Lo importante 
sería dar preferencia a un tiempo coincidente al desempeño profesional educativo, 
quienes exigen al reajuste de nuevos conocimientos con recursos en la utilización de los 
tics tecnológicos modernos que requieren los estudiantes, esto permite el progreso de 
competencias de ecuanimidad y progreso en el país. 
 
Es importante  desplegar y considerar que  los insumos y  herramientas  didácticas 
coincidente a su altura de enseñanza, no es factible dar la razón para obtener  información 
de la inteligencia educativa, se utilizó un elemento muy confiable, cuyos autores Venal 




Multifactorial leadership Questuionnaire, Esta herramienta es en gran medida confiable 
y ha sido utilizado en diversas investigaciones en contextos internacionales, nacionales y 
locales,  los aportes leales de eficacia educando a cesión unido y vinculado de 
discernimiento y las consideraciones de la consagración (Canul Silva,2014). 
 
El  desenvolvimiento  educativo en Ecuador  se manifiestan en varios factores que 
incide  sobre el desempeño del maestro de forma correcta,  que  actualmente distingue  
frustración o  triunfo de todo logro pedagógico de insumos y componentes que  como 
resultados del desempeño docente en el área educativa se logra   grandes objetivos  que 
realiza el gobierno sobre   programas del currículo en los  textos escolares, dándole como  
asistencia entre fundamentos de nuevas estructuras, las dificultades encontradas a 
excepción de distrito con  dudas que sin maestros entregados al trabajo nunca  obtendrán 
la aptitud de formación que se requiere, por lo que se deben ejecutar los cambios de 
carácter paulatina, a conclusión de alcanzar mejoras en el método educativo ecuatoriano 
(Titaña Luje, 2013). 
 
Los  problemas de  indagación sobre la  población rural de la Provincia Santa 
Elena como validez educativa  que ha perturbado a dirigentes políticos y maestros de 
diferentes localidades así también a directores y rectores de escuelas y colegios y toda la 
comunidad educativa hasta la sociedad, que se observa los cambios en infraestructura que 
como resultado se nota  una  victoria que continuamente han visto   las zonas urbanas, 
como las privilegiadas, con muchas oportunidades en equipamiento de  laboratorios,  
tecnológicos, sala  de audio, laboratorios de química y física,   y suministros de modo 
oportuna y experiencia, lo que permite a estas establecimientos educativas urbanas como 
las privilegiadas.  
 
Cabe mencionar que  zonas rurales de Ecuador  no tienen los  mismos  beneficios  
para conseguir  metas y objetivos claros  se aprecia una situación  significativa sobre 
planificacion y motivacion en mejorar  la  administración a nivel del pais, sobre  la 
educacion de colegios empblematicos que  actualmente  preocupa  en la zona Manglaralto  
se puede notar los problemas  de un extremo a otro al alcanzar realizar de mejor manera  
un alto estandar de calidad  y eficacia educativa de la zona  rural. 
 El tema de exploración de Murillo Torrecilla, (20:7). Deja como referencia su objetivo, 




método pedagógico en la observancia de metas de los estudiantes y transformación de un 
método de enseñanza del desempeño de logros de los alumnos y la preparación de un 
régimen como ejemplo de eficacia escolar razonable a las vivencias con diferentes tipos 
de índole social, cultural, económico y educativo de Iberoamérica. 
 
La condición de indagación de las variables es que no están relacionadas porque 
es de tipo empírico en el sentido de la palabra cognitivamente   asociado. En el progreso 
de esta exploración se aplicó la habilidad de observación, en el que se usó una diversidad 
de origen en concreto con las encuestas realizadas a maestros de la escuela. Entre las 
conclusiones más relevantes, se obtuvo las siguientes: 
 
Las grandes aspiraciones y retos futuros de la malla RINACE es asistir a la 
disposición y el equilibrio de la instrucción. Uno y otro concepto forma inseparables 
comenzando en la disposición de la Virtud y el adelanto escolar, no obstante, lo podemos 
mostrar de acuerdo con otros términos como el acuñado por la UNESCO aptitud con 
justicia o calidad para todos. No cabe plantearse una formación a excepción de que haya 
equidad. De habituado, no es viable en partir sobre la calidad fuera de entereza, atributo 
y legalidad que ha sido ampliamente manejado. Este conocimiento de relación nace de 
una imagen que esta matiza por múltiples tonalidades de diferenciación. 
 
En este sentido la malla RINACE ha contribuido a colaborar proporción a partir 
la apariencia de la sistemática de exploración, como las metas de la inclinación sobre 
Eficacia Escolar tiene la finalidad en utilizar nuevas estrategias en la toma de exámenes. 
No se debe dejar de lado, que la mayor escalada sobre estrategias en teorías basadas en 
ciencias se ha conseguido por las investigaciones y realizar la petición realizada 
comenzando en los estudios referentes a la eficacia escolar. No se había solo del poderoso 
progreso sobre modelos multinivel que se explora con la metodología cualitativa ha 
aportado una superior intuición de las practicas exitosas, y la no proporción educativas. 
 
Para Eggers Cuellar,(2016) se indaga la teoría “Factores de eficiencia escolar  
sobre  la enseñanza en estudiantes de Telesecundaria en México”  la propuesta es indagar  
las necesidades que tiene alto impacto sobre las metas en los alumnos. Por lo que el 
trabajo investigativo cumple con las características necesarias a fin de poder recabar la 




El diseño de este escrito estuvo en evidente en una indagación de tipos cuali-cuantitativo, 
apoyados en una exploración de campo y bibliográfico; en que se trabajó con una 
población estadística de 16 profesores, 29 alumnos, y 30 representantes legales. Los 
resultados obtenidos demuestran que el trabajo con los representantes legales está 
estrechamente preciso y cada vez se realizan, profundizan el mejoramiento de las 
relaciones con la colectividad educativa, pero deja cuantioso que querer en cuanto a las 
orientaciones adecuadas al seguimiento que deben efectuar los familiares en el progreso 
de tareas en estudiantes en sus casas, por lo que se debe acomodar de adelanto modo para 
remediar este escenario.   
 
En término, esta indagación se afirma que la investigación sobre teoría empírico 
ha podido diseñar y aprobar diferentes formas concretas de los factores de eficiencia a la 
enseñanza para alumnos del método telesecundaria en México en el ámbito de 
cumplimiento. 
 
Los encargos exploración sobre Leyton Noblecilla, (2014) La meta se pudo notar 
la relación en eficacia escolar administración en los colegios de la zona rural, la 
indagación sobre su autor emplea técnicas hipotético-deductivas con la información del 
fenómeno para experimentar con una tesis que no experimenta técnicas actuales de diseño 
correlacional mediante la verificación de las variables cambia en forma realizada a 12 
funcionar y 267 docentes.  
 
Cada método y técnica con sus  herramientas fueron encuestadas  para 
recopilación de información que el   resultado netamente  para las  variables mediante 
convenios de cada colegio o escuela  implicado la colectividad sobre varios programas  y 
realización de programas escolares en  intención de componer escuelas  eficaces para 
obtener resultado de  responsabilidad de González B, (2015) este argumento marca  su 
propósitos son las siguientes: Especificar cada cualidad de cada persona hasta en la 
personalidad,  administración  educativa en los las escuelas de España, se utilizó nuevas 
técnicas pedagógicas de investigación  descriptiva en el que se expresan  todos los 
contenidos interconectados a este proyecto.  
 
 Sobre cada  indagación de Tituaña Luje, (2013) en el argumento tiene concordancia con 




ubicada en la sierra ecuatoriana con la meta de establecer el nexo  con el desenvolvimiento 
docente esto permite comprobar cada rendimiento de aprendizajes  que se demuestra 
como una sistemática cualitativa y cuantitativa en el cual se indica el problema dirigiendo 
en  demostración, la hipótesis tomando un sondeo de distintas maneas exploratorias, 
descriptivas, bibliográficas  para descifrar los objetivos deseados de la información 
requerida se demostró con el  método correlacional propuesta por los alumnos y maestros 
del establecimiento hay consecuencias se destaca lo significativo de diseminar los propios 
y modelos de aprendizajes significativos de autonomía.  Creando extensión de organizar, 
de remediar la dificultad  y hacer valer disposiciones de habilidad o intelectual con figuras  
cognitivamente  de incorporación  es importante desarrollar técnicas y herramientas 
pedagógicas en conjunto con la malla curricular para alcanzar las metas deseadas  que es 
lo que necesita,  este trabajo tuvo como referencias que en el impulso de las dos variables 
una eficiencia del 60% del nivel alto y 40 % del nivel que permite la  exploración, la 
herramienta establece conocer los cuestionarios de Likert, dando como consecuencia una 
eficiente labor y gran bienestar, en el cual la catedrática aplicada fue de 27 docente. Su 
principal conclusión fue que hay un vínculo con características entre liderazgo 
transformacional y desempeño del maestro, este conocimiento esencial se altera en la 
aplicación de nuevos estudios que nos conduce a un razonamiento justo de las 
circunstancias actuales en colegios y escuelas en balance preliminar. A excepción de 
indecisión en varias temáticas  ha reformado y convertido a la comunidad educativa  en  
sujeto diligente de colectividad, mejorando  herramientas de capacidades en varias 
índoles esto permite grandes transiciones  de cualidades de perfección con la finalidad de 
mejorarla  este argumento nos hace notar  conocimiento la magnitud  de resultados del 
deber educativo de maestros  obteniendo una adaptación  de diferentes políticas  del 
director(a), se aprecia la aplicación  con similares resultados con datos de  vigencia 
logrando las metas propuestas. 
 
Para (Martínez Chairez & Guevara Araiza, 2015) presenta una tesis que desarrollo 
durante los ciclos escolares del 2013, 2014 y 2015 en el Sur del estado de Chihuahua que 
integra cinco zonas escolares en el que los Gad de Meoqui, Julimes y Delicias 
proporcionan los servicios escolares, siendo una exploración de datos, de nuevas 
estrategias  complaciente correlacional  se obtuvo resultados de 0,578 en los años de labor   
educativa los resultados altos como ejecución del magisterio, no existiendo asociados co 




no hay ningún tipo de significancia entre la función  del maestro con resultados de calidad 
en las pruebas aplicadas, a excepción del 2,4 por ciento una muestra representa  un 
excelente desenvolvimiento del maestro, el 7,3 por ciento mal desempeño docente, el 39 
por ciento se ubicaron en un buen desempeño docente.  
 
Para Fernández (2012), afirma que una demostración del argumento en el cual manifiesta 
que no hay un discernimiento referente eficacia escolar, así como lo establecen las teorías 
estudiadas ya sustentadas sobre intenso plan, pero Fernández se refiere que hay cinco ejes 
principales de temáticas significativas con correlación a formar parte de  los datos sobre 
diferentes problemas en el cual hay una   labor de lograr información para existir al 
corriente en  la eficacia concreta y  absoluta como la demostración de metas en 
conocimiento escolares que influye  en resultados elevados donde  las y los alumnos de 
las  escuelas no tienen herramientas pedagógicas ni  tecnológicas como narración de la 
valores de derechos que tiene cada persona,  pero persiste el inconveniente de no 
distinguir el interés de nuevas acciones como aporte  de las escuelas y colegios  de nuevos 
procesos de mediación en pedagogía curricular a los jóvenes,  que de  carácter positivo 
se involucra a las escuelas para la dificultad en buscar mejores resultados  estos valores 
pueden  sistematizar la enseñanza de los alumnos hay varias  dificultades en las técnicas  
de enseñanza derivación complejo estar al corriente hay un problema es ciertamente 
significativo, es arduo ligar los resultados con acciones  definidas al  aporte educativo que 
por nuevas reglas en las  variaciones de modo  preliminar no hay control relativo a los 
problemas culturales en el ámbito educativo. 
 
El contenido induce  a los objetivos propuestos y el   promedio de las y los alumnos 
únicamente se resaltan los promedios altos que permitan medir a cada  unidad educativa  
que es confrontable por cada  término de las  culturas el estudiante indica que en base a 
esta valoración en el cual que influye sobre niveles  de conocimiento que significa un 
base en perspectiva cuando  no está presente en los diferentes  cambios anterior  es valioso 
que sigue en las logrando cambios en el área  educativa tienen grandes consecuencias  
permanentes  en área educativa, se dividen en tendencias marcadas en alumnos para 
desistir al borde sus aspectos personales sucesivo y profundizada por el  gran Tabaré 
(2003), sobre  una disposición con muchos  autores que lo afirma con legalidad  referente 
a las acciones para repartir  las nuevas teorías de enseñanza a  las y los alumnos es 




fortuito  sin que exista igualdad como la conveniencia y alcanzar  los extremos de distintas 
maneras en el cual el estudiante asume los compromisos y se demuestra que hay eficacia 
en la  diferenciación de las actividades  culturales de cada alumno.  
 
Para muchos autores se requiere indicar que de modo que cada instituto logra marcar los 
logros con la finalidad de lograr los cambios y la eficacia relativa como nuevo en este 
medio, se tiende a obtener el objetivo deseado en el cual se incluyen en las nociones como 
elemento del conjunto de alumnos son evaluados pero lo vigoroso 
 
posteriormente que  su rendimiento  académico se pueda evaluar para saber si  el 
desenvolvimiento del maestro,  un plantel de valor absoluto donde con  ideas se pudo  
determinar la eficacia escolar, lo primero es  estar al corriente para que el alumno 
desarrolle sus destrezas previamente y posteriormente de filtrarse por un plantel para 
enriquecer sus conocimientos al  referir   cambios  viables para reconocer el aprendizaje 
significativo en los alumnos,  pero si los jóvenes no se educan no asiste al colegio  en 
tanto que cada  tiempo en que está presente en los colegios logran  una revelación clara 
de unidades  efectivas,  se indica que para lograr que los alumnos como consecuencia se  
enmarquen  de manera leal en la formación pueda distinguir entre las culturas que  se 
mantengan con altos puntajes,  expectante la forma como se utilizan las técnicas en las 
investigaciones sobre  eficacia en el aprendizaje se aplica nuevas estrategias y métodos 
de aprendizaje pero existe  discernimiento porque hay una gran sociedad  identificada  de 
algunas características unidades educativas y colegios  eficaces con  varias técnicas  en 
cada  coordinación y cooperación entre maestros de ética en resultados altos de calidad 
en el alumno Fernández (2012). 
 
Los estudios sobre eficacia escolar determinan que un examen que se acaba de 
interpretar, pero Fernández al 2003 afirma que es como una senda de interés la resolución 
de tener varias estrategias, la causa que cambian saberes sobre investigaciones en forma 
cualitativa y cuantitativa. La educación como derecho  de las personas  que  indica  que 
es beber del Estado velar por sus ciudadanos que todos tenemos este beneficio ninguna 
persona bebe ser separado, cada estudiante  se desenvuelve como persona y es posible el 
avance del aprendizaje,  la categoría sobre los  derechos a la instrucción hace lo posible 




la colaboración de las políticas de Estado al  asumir los derechos de acceso a la salud y  
alimentación,  el mismo derecho para niños y niñas.  
 
Hay una diferencia sobre educación y los derechos no un servicio donde hay una 
obligación que persiste en el Estado que tiene el deber de respetar, aseverar, causas que 
surgen   infracción o irrespeto, Muñoz(2012). 
 Hay  una amplia  sabiduría que determina la enseñanza como derechos  en el aspecto  
mundial  leyes que actualmente rigen al país se puedo notar la  forma muy distinta por los 
diferentes estados  existen varios  casos donde se conoce a la forma de acceder al ámbito 
educativo  gratuita de mayor calidad educativa el origen rige con  equidad dando 
oportunidad de enseñanza, el sentido  de los derechos a la enseñanza obligación al tercer 
nivel en el caso de  universidades  la igualdad de oportunidad es  derecho a la participar   
con equidad  la enseñanza donde se  involucre a la comunidad educativa con técnicas y 
enseñanza significativa. 
 
El derecho en  participación es una  libertad fundamental de toda sociedad democrática 
dando gran  importancia en el  ejercicio de las personas con el  propósitos de la enseñanza 
a desarrollar la capacidad de cada ser humano en busca de  participación  en varias  
actividades de la educación, también se relaciona en la toma de acciones  de personas de 
cada sector, se puede desarrollar varios  procesos democráticos y críticos  en la  toma de 
nuevas acciones, con estrategias del Estado hasta el nivel de los colegios y escuelas. Se 
considera los criterios y se constituyen mediadores en la aplicación de los derechos a toda 
la comunidad educativa. 
 
La  educación  en derechos viene de  calidad esto permite que la enseñanza perdure 
toda la existencia de los derechos que es obligación sobre la educación este exige la 
eficacia para  promover  un alto progreso de varias  capacidades en los  estudiante, a 
través de cada enseñanza que se revela en la sociedad cada experiencia educativa que 
marca lo  pertinente logrando saber cada  necesidad  de los alumnos  y de los diferentes 
entornos donde  se construye enseñanza para  instruirse “La excelencia de la  enseñanza 
de forma decisiva  influye de forma permanente en logros de enseñanza y en los niveles 
de asistencia y culminación  depende de la realidad esto afecta  la educación de forma 





Dimensiones contexto entrada. 
 
Se muestra la  consideración en relación de los  colegio y escuelas  en  relación  
de igualdad  en la responsabilidad de los padre y maestros que a su cumplimiento sobre 
el  mobiliario y equipos que están dotadas las escuelas y colegios, el poder de encargar 
las funciones  permiten  que  alumnos y  docentes en conjunto con los padres y  sociedad, 
el maestro que percibe un sueldo justo  con acuerdos propios de la  actitud del maestro  
en su propia educación esto permite la solución  de problemas  distribución de la 




El nivel cultural de cada sociedad que determina la dirección de seguridad que se ofrece 
en cada colegio y escuela con las áreas verdes que tiene el colegio, así como 
 
Las nuevas aulas también son fundamental para la formación del maestro también 
se crea la formación de padres porque varias investigaciones indican que las unidades 
educativas cumplen con los espacios físicos para lograr los objetivos propuestos, es 
alcanzable las condiciones de mantenimiento, limpieza y la concentración de los 
estudiantes en cada proceso.   
 
Dimensión Compromiso:  
 
Se puede caracterizar el cumplimiento y compromiso que tienen los padres y la 
responsabilidad de cada docente y directivo de tal manera que los alumnos son dispuestos 
en cada actividad, así como maestros y padres de familia, los colegios y escuelas son 
eficaz cuando hay confianza con valores y dinámica del personal docente, se logra buena 
participación. Murillo (2006) 
 
Dimensión Clima Escolar: 
La motivación del maestro con metodología y técnicas adecuadas para que se 
muestren vínculos de forma de llegar a los estudiantes con las indicaciones que permite 
verificar un aula eficaz es las destrezas y materiales que utiliza el maestro. Murillo (2006) 




evaluaciones ser de manera estructurada, tener una idea sobre muestras que se debe 
conocer por los alumnos esto permite que se tenga en cuenta sus aprendizajes   para que 
las nuevas teorías se realicen con clases adquiridas.  Murillo (2006). 
 
 La convivencia en la etapa educativa  (2002-03) son los  resultados que se 
informan que es acorde a mejores acciones  entre la escuelas y colegios, los grandes 
cambios positivos generan ambientes de mayor aprendizaje se  cambia a una sincera 
comunicación de formas de vidas ya  adquiridas  fácil que ayuda a  solucionar los 
inconvenientes  en cambios de acciones en educación  que se  imparte en el  aula. 
(Educacion para la convivencia, 2002-03) 
 
Existen varios problemas que conducen al rendimiento académico de las   
instituciones educativas el comprometer a la familia con la calidad de enseñanza que el 
alumno requiere, la realidad nacional al hablar de jóvenes con familiares que son los 
pioneros en la responsabilidad de la enseñanza de sus hijos, en procesos de la eficacia 
escolar en comunicación con sus maestros. (p.4). 
 
El clima escolar de un centro educativo son las habilidades que surgen desde las escuelas 
que frente los inconvenientes existen un grupo con un buen desempeño que permite a los 
alumnos estar alegres en la clase con un clima estable frente a los inconvenientes. 
Enseñanza y la interacción entre maestros y alumnos que dan cuenta de un 
ambiente escolar que   está relacionado con sistemas de prioridad para los niños y niñas  
(Pereda Herrero, 2005). 
 
Teoría Desempeño Docente 
 
           Jara manifiesta (2007),  que el desenvolviendo del maestro permite demostrar   
varias actividades  pedagógicamente en paralelo  que lleva  procesos  que  fortalece  la 
responsabilidad  de teorías  internas vinculada en el medio  educativo, el objetivo es  
buscar  altos resultados de enseñanza  significativa  con un  impacto en los niños y niñas, 
y  la motivación  que permite ser perseverante y personalizado que   para  Torres los 
cambios del  desempeño del maestro  guarda  relación con eficacia sobre la  calidad del 
desempeño  del maestro,  su meta está en la obligación  crear aulas  favorables para los 




motivaciones interpersonales sin temor al intervenir   ante sus compañeros con  acciones 
induciendo la manera de enseñar  con  aprendizajes significativos que motiva al  alumno 
en experimentar  otros conocimientos basadas en la enseñanza  para un futuro mejor. 
 
Son los oficios que buscan relevancia  con otras teorías  de valores  del maestro  
para lograr   objetivos propuestos en todo momento, para obtener  el rendimiento absoluto 
del  maestro con metas  hacia una  competencia de responsabilidad y eficacia  los  
informes  publicados  por Torres sostiene que el “Desempeño docente motiva cambios  
como la enseñanza y fundamento en analizar los temas  sobre la  enseñanza y  aprendizaje  
del desempeño docente  esta teoría tiene relación con la  UNESCO en su informe sobre 
los maestros que el origen viene con  diferentes pasos que se toman como consideración  
temas de gran impacto  con la docencia  en el aula. 
 
El análisis y evaluación del maestro  busca desarrollar  varias   temáticas de formación 
donde se debe emplear técnicas por lo tanto no se tiene que   señalar a los maestros por 
los bajos rendimiento, Un sistema escolar no solo se mide por el alto resultado, pero en 
muchas ocasiones  se ha puesto  en ridículo a los maestros por este tema, sabiendo que 
hay muchos factores que inciden en este proceso como problemas que no se asume  en 
las entidades educativas, estas  acciones  dejan de lado al  maestro en que  pueda avanzar 
a los alumnos  al hacer que  están violando los  derechos de los maestros y maestras,  el 
prestigio y capacidad que se tiene en área educativa,  para evaluar al maestro existen 
muchas vías  que son  consideradas  por tener  una mala  calificación  en la en el 
instrumento evaluativo sin saber la verdad  de cada nación. No se puede emplear 
evaluaciones porque la realidad mundial es diferente.  
 
El nivel de desempeño de cada  maestro  no debe presentar cambios en temas 
académicos  por múltiples inconvenientes a esto no se busca  culpables en  problemas  de 
cambios sobre el currículo de aprendizaje en los alumnos,  para medir el aprendizaje del 
desempeño maestro muestra  lo  contrario en las políticas de Gobierno,  con la evaluación 
del desenvolviendo  maestro  el sentido de oportunidades para que  las personas  puedan  
valorar al área educativa donde surgente  el desarrollo de la niñez y la comunidad en 
general.  
Jorge Torres indica que los inconvenientes las tienen las universidades públicas y 




pedagógicas de la actualidad dando origen a la formación maestros sin conocer la 
problemática de la enseñanza   en la comunidad con un desenvolvimiento maestro tiene 
la relación con su preparación académica esto induce una pedagogía tradicional antigua 
sobre el mejor servicio educativo. Esto tiene la responsabilidad el Estado en asumir 
compromisos en una malla curricular pedagogía acorde que las personas que se 
involucran en este medio tienen que resolverlo, los gobiernos tienen que ayudar al 
desarrollo de la preparación del maestro con   nuevo material, talleres y tecnología con el 
uso de los tics y un buen salario como estímulo de superación.  
 
Características del docente.  
 
Otra interesante investigación de la que hace mención el profesor Javier Tourón 
(Universidad Internacional de La Rioja) y que llevó a cabo The Sutton Trust 
(organización inglesa sin fines de lucro que realiza investigación para influenciar las 
políticas educativas) establece una serie de características que identifican o definen lo que 
hace que un profesor sea bueno y eficaz, entre las cuales se establecen las siguientes, 
Los conocimientos sobre la materia enfocada a los maestros con mucha capacidad 
intelectual para desarrollar sus clases, hay que tener cuidado con el uso del “elogio” hacia 
los alumnos esto puede “transmitir bajas expectativas de un maestro a su alumno”. La 
buena educación está relacionada con el saber emplear técnicas en cada clase por otro 
lado es importante controlar a los estudiantes, los aprendizajes tienen que ser evaluados 
y las clases, las relaciones comunicativas de familias y colegas educadores con los 
alumnos permite analizar que “tenemos que convertir la actividad educativa en una 
profesión basada en evidencias como la medicina o la ingeniería” (pág. 11) 
Alto desempeño.  
 
Cada informe del ámbito internacional tiene la importancia (Informe Mackinsay) 
indica que algunas teorías del ámbito educativo a nivel mundial se tienen definido muchos 
sistemas a conocer los mejores maestros con estándares y tecnología de punta con 
parámetros de alta calidad, las características se conocen por la responsabilidad que se 
tiene. Los altos niveles del lenguaje (muy poco se lee hay una avidez hacia la lectura). 
Cada enseñanza y dominio sobre matemáticas son fuertes las capacidades individuales 
(el índice alto en aprendizaje en   inteligencias emocionales   con capacidades en diálogos 




formación permanente en pedagogía). La constancia del aprendizaje es valorar y respetar 
a todos. 
 
La calidad de enseñanza está sobre el buen servicio educativo en nuevos alumnos 
que influye en la comunidad educativa con los cambios establecidos, les toca vivir como 
estudiantes. De hecho, se dice que, para poner un ejemplo, muchos de los empleos que 
tendrán los niños aún no han sido inventados y esto requerirá de una serie de habilidades 
y conocimientos que ya deben de estar gestionándose en nuestras escuelas. Tanto la 
discusión como el trabajo para generar los cambios y mejoramientos en el sistema 
educativo deben continuar. 
 
Un informe que realiza el Mineduc (2012) el maestro facilita nuevos esquemas de 
aprendizajes que generan oportunidad de aprender mediante su formación, los alumnos 
logran cambios positivos para la comunidad educativa que se propone para los estudiantes 
a nivel nacional. 
 
El Desempeño del docente a nivel mundial indica nuevas formas relevantes en 
forma global y básica las cuales tienen que realizar los maestros cambios de enseñanza y 
aprendizaje significativo que depende del aprendizaje comparten de sus docentes se 
plantea como referente en todo el proceso del Buen Vivir; 
 
El valor  a la  diversidad cultural sobre en las comunidades  donde las culturas 
indagan una temática de vida con etnias diferentes, culturas donde se vive y la 
colaboración  de logros  de la calidad  de enseñanzas adquiridas significativamente en el 
aula  inducen varios  procesos de todos los entes en el ámbito educativo para cumplir de 
las disposición que  establece  el magisterio (MINDUC, 2012). 
 
Dimensiones de la variable: Desempeño docente 
 
Gestión en progresión sobre los aprendizajes 
Hay responsabilidad con el seguimiento de los avances en los aprendizajes con 
los mismos parámetros en realizar el seguimiento de la progresión del aprendizaje 
significativo, para ello es importante la aplicación de nuevas técnicas   estandarizados en 




garantizar el progreso y avance sobre el nivel de enseñanza, pero practicando una 
pedagogía de la actualidad. 
 
El docente debe tener claro estas competencias al  tener la capacidad aplicar 
medidas de acuerdo al entorno  ajustando la posibilidad a todos mediante este proceso 
grupo  (Alvarado Oyarce, 2011), expresa: 
 
Controlar las temáticas en didácticas sobre la disciplina del desarrollo intelectual 
de cada estudiante es importante, cada competencia específica de tener una panorámica 
longitudinal el tipo de la enseñanza aprendizaje supera la visión limitada de los docentes 
que interactúan en el aula con sus estudiantes (pag.44). 
 
El trabajo en equipo es una ayuda que enriquece el conocimiento los aprendizajes 
y reconoce que gestionar la progresión de la enseñanza mostrando la realidad de la 
relación de maestros y alumnos no es fácil pero las componentes indican que enseñanza-
aprendizaje es mediante la evaluación de cada estudiante del proceso educativo en las 
clases. 
 
Afrontamiento de los deberes y dilemas éticos 
 
Rechazar esta dimensión educativa no es lo correcto, las actividades del docente 
frente a la realidad actual es otra, es injusto justificar que maestros de colegios tengan 
aptitudes desconcertadas que los ciudadanos del país, ¡hay varios ejemplos como no 
ensucies el planeta!, la motivación es mutua con los padres y estudiantes, así como la 
sociedad. 
Según Charles Péguy, mencionando por (Albornoz, 2011) escribía en1904, en una 
especie de libros para el aprendizaje y normas de convivencias: 
Cuando las personas no pueden educar por vergüenza es por temor de enseñarse 
a sí misma para la sociedad que no se valora y este especialmente en caso del mundo 
moderno. 
Las barreras del temor sobre la educación así mismo son complejas la entidad 
educativa no puede liderar a las personas sobre los múltiples problemas actuales sobre la 





No hay principio moral   las discriminaciones que hay la televisión donde a diario 
se ven, la realidad de las escuelas es la enseñanza como medio a la vida cotidiana esto 
indica que las personas viven en desacuerdo con distintas formas de vida. 
Cada joven tiene   nuevas ideas de la comunidad educativa en diferentes temas “la 
sociedad hace el bien por ti”, esto induce grandes cambios familiares. 
“Lo sé ya me lo has dicho”, decía los niños. “Se ha perdido y solo puedo rehacerlo, un 
poco más risueño para mis niños”. Las condiciones están en grandes cambios sean tan 
optimistas como en esta vieja canción de Maxime Leforestier.  
 
Diseño de enseñanza 
 
Esta práctica  de aprendizaje que el maestro tiene sobre el  diseño de su práctica 
en las clases,  esto  implica  indicar  en término global  dentro de un plan estratégico que  
(Ministerio de Educación, Ministerio de Educacion, 2016), hace  referencia “a desarrollar 
la clase, se considera la disciplina  y pedagógicamente  del maestro en el aula, este se 
presenta con rasgos distintos en  los alumnos”, de esta manera, “cambiar  la metodología 
acorde a todos los alumnos que se  aprenda la toda la vida” (Ministerio de Educación, 
Ministerio de Educación en el Plan Piloto de Evaluación del Desempeño del Docent, 
2009). Se fortalece en este ámbito para determinar la implicación hacia los estudiantes en 
sus aprendizajes. 
 
Los alumnos que llegan a los colegios son pocos los que resisten a aprender lo que 
el docente imparte los jóvenes adquieren responsabilidad en hacer creativas las clases que 
el maestro imparte, esta conducta se nota con el interés de motivar a los alumnos con 
varias técnicas logrando la práctica   de enseñanza significativa.  
De acuerdo a (Alles, 2013), expone:  
 
Cada docente no mostró importancia que tiene a la enseñanza de los alumnos estos 
notan un desafío en el decente, los alumnos tienen aprendizajes relevantes es más 
importante suscitar el deseo en tener ganas de estudiar que propicia interés en la situación 
social (Pag.22). 
 
El trabajo en el aula se desarrolla tomando varios   contenidos y programas del 




listo preparado y que solo se tiene que regar la semilla esto pasa por desapercibido, el 
proceso de enseñanza hacia los alumnos al ingresar con   ganas en varias tareas de 
enseñanza. Uno de los elementos que determina el alto rendimiento, los maestros   no 
siempre se da la importancia la práctica educativa simplemente se puede decir que los 
estudiantes no son capaces de implicarse en el aula lo responsable   es que los estudiantes 
logren desarrollar capacidades en destreza significativas dicha actitud por el contrario es 
parte de la responsabilidad en adquirir sus aprendizajes en el aula. 
 




 ¿Cómo la eficacia escolar se relaciona con el desempeño docente de una unidad 




 ¿De qué manera la dimensión contexto entrada se relaciona con el desempeño docente 
de una unidad educativa Montañita, 2017? 
 ¿En qué medida la dimensión proceso se relaciona con el desempeño docente de una 
unidad educativa Montañita, 2017? 
 ¿Cómo la dimensión compromiso se relaciona con el desempeño docente de una 
unidad educativa Montañita, 2017? 
 ¿De qué manera la dimensión clima escolar se relaciona con el desempeño docente 
de una unidad educativa Montañita 2017? 
 
Justificación del estudio 
 
Este  trabajo  tiene como finalidad conocer  la eficacia escolar en  mediación  con 
el desenvolvimiento del maestro en  determinar  que el profesor  realice su trabajo con   
capacidad de logras y experiencias  induciendo cambios que permitan desarrollar en  los  
alumnos,   habilidades y destrezas en ambientes  iguales sin vulnerabilidad  de difícil 




importantes  que permitan producir climas escolares con el uso de la tecnología 
impartiendo  el aprendizaje significativo con eficacia y eficiencia. 
 
La calidad de este proyecto tiene como fin   mejorar el nivel de enseñanza y 
conocer que hay un determinado desenvolviendo del maestro en la escuela de Montañita 
¿Cuáles son las destrezas que se logran con el alumno”? permite ¿Conoce “bajos 
resultados? ¿Se afronta si al futuro existe una relación entre el desenvolviendo del maestro 
con las destrezas desarrolladas en alumnos con altos resultados en la Unidad Educativa 
de Montañita? Desarrollando técnicas y metodologías con instrumentos de valor, la 
confiabilidad que sirva como muestra para evaluar la eficacia escolar y el 
desenvolvimiento del maestro con una educación relevante con los esquemas oficiales del 




 Consentimiento de la autoridad del plantel para realizar las encuestas. 
 La honestidad de los maestros al aplicarse el cuestionario eficacia escolar o 
desempeño docente. 
 Duración de las aplicaciones de encuestas. 





 Hi= La eficacia escolar se relaciona significativamente con el desempeño docente de 
una unidad educativa. Montañita, 2017.  
 Hi= La eficacia escolar no se relaciona significativamente con el desempeño docente 











Hipótesis especifica 1: 
 Hi1 = La dimensión contexto entrada se relaciona significativamente con el 
desempeño docente de una unidad educativa Montañita, 2017. 
 H01 = La dimensión contexto entrada no se relaciona significativamente con el 
desempeño docente de una unidad educativa Montañita, 2017. 
 
Hipótesis especifica 2: 
 
 Hi2 = La dimensión proceso se relaciona significativamente con el desempeño docente 
de una unidad educativa Montañita, 2017. 
 H02 = La dimensión proceso no se relaciona significativamente con el desempeño 
docente de una unidad educativa Montañita, 2017. 
 
Hipótesis específica 3: 
 
 Hi3 = La dimensión compromiso se relaciona significativamente con el desempeño 
docente de una unidad educativa de Montañita, 2017. 
 H03 = La dimensión compromiso no se relaciona significativamente con el desempeño 
docente de una unidad educativa de Montañita, 2017. 
 
Hipótesis especifica 4: 
 
 Hi4 = La dimensión clima escolar se relaciona significativamente con el desempeño 
docente de una unidad educativa de Montañita 2017. 
 H04 = La dimensión clima escolar no se relaciona significativamente con el 














 Determinar la relación entre la eficacia escolar y el desempeño docente de una unidad 




 Determinar la relación de la dimensión contexto de entrada y el desempeño docente 
de una unidad educativa Montañita, 2017 
 Determinar la relación de la dimensión proceso y el desempeño docente de una unidad 
educativa Montañita, 2017 
 Determinar la relación de la dimensión compromiso y el desempeño docente de una 
unidad educativa Montañita, 2017 
 Determinar la relación de la dimensión clima escolar y el desempeño docente de una 





2.1 Diseño de investigación. 
 
La condición de la tesis es no experimental puesto que recoge la indagación con 
la intención de analizar para describir el nivel de aprendizaje sin la condición con la 
intención de las dos variables donde se determina el fenómeno de manera natural para 
posteriormente tiene que analizarlo, así lo afirma (Carrasco, 2013). 
 
Este modelo es Correlacional por Abanto I. (2013) indica que las teorías 
correlaciónales tratan de investigar los nexos que hay entre las variables en varios en 


















M: 10 docentes de la Unidad Educativa Jose Mejia Lequerica 
X: Variable 1: Eficacia Escolar 
Y: Variable 2: Desempeño docente 
r: La correlación entre una y otra variable. 
 




a. Eficacia escolar 
 
Un colegio es eficaz cuando se logran los objetivos deseados de sus alumnos 
mayor de lo que se espera obteniendo como fundamento los resultados del aprendizaje 
significativo en promedios altos logrando el desarrollo en el ámbito social y cultural en 









b. Desempeño docente 
 
Los procesos que docente aplica en el aula  cada día es parte de la gestión de 
múltiples técnicas de enseñanza, la ética en los dilemas enfrenta desafíos el   diseño de 
educativo implica en jóvenes y niños  en cada nivel  de  aprendizaje, se tiene  de 
tecnología, sistematizar la enseñanza donde se  organiza varias  enseñanzas  a la 




2.2.2 Matriz de operacionalización: 
Tabla 1 Variable 1: Eficacia escolar 
Elaborado por: Medardo Stalin Reyes Limón 




















Se sabe que una escuela 
es eficaz si logran 
aprendizajes requeridos 
en el nivel en cada 
alumno de lo se espera 
teniendo como teoría el   
rendimiento previo a 
las situaciones de la 
sociedad. (Murillo 
Torrecilla, 2007) 
Es el desarrollo integral 
de los colegios esto lo 
compone el contexto 
entrada porque hay 
mayor responsabilidad 
y compromiso con la 
educación de sus hijos, 
durante el proceso que 
se permanente de los 
maestros en un 
adecuado clima escolar 
de una escuela. 
 
ENTRADA 
Cada familia tiene el compromiso 
en la educación formación 
continua de su alumno, se logran 




No se puede negar que no existe 
comunicación en cuento al horario 
pedagógica durante la formación 
permanente del maestro con el fin 
de conseguir altos resultados en 
cada estudiante. Murillo (2007)  
 
COMPROMISO 
El compromiso de maestros   
directores y rectores en conjunto 
con los padres. Al respecto, 
Murillo (2007) se entiende que el   
compromiso está en el alumno. 
 
CLIMA ESCOLAR 
Los   indicadores pueden definir    
que el aula es eficaz con el método 
y técnicas del maestro. Murillo 
(2007) esto indica que la clase 
debe ser  preparada. 
Se conectan las ideas 
Pupitres 
Lidera equipos de trabajos  
Conocen nuevos aprendizajes 
Sueldo digno  
Formación del maestro 
Mejora el ambiente  
Guías distribución reubicación docente de 
aula 
Preparación mediante talleres  
 
Nivel socioeconómico 
Seguridad de la institución 
Áreas verdes 
Instalaciones e Infraestructura escolar 
Igualdad de género docente 
Capacitación permanente 








Comunicación académica  
Planificación de la enseñanza 
1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. A veces 





Tabla 2 Variable 2: Desempeño Docente 




















Conjunto de actividades que un 
profesor realiza en su trabajo 
diario, como es la gestión de la 
progresión de los aprendizajes, 
afrontamiento de los deberes y 
dilemas éticos, diseño de 
enseñanza, implicación a los 
alumnos en sus aprendizajes, 
utilización de tecnologías, 
sistematización de evaluación 
Organización y animación de 
situaciones de aprendizaje, 
organización de la propia 
formación continua (Fernández, 
2002 y Perrenoud, 
2004). 
Es la gestión de la progresión de la 
enseñanza que efectúa el maestro, 
afrontando los deberes y dilemas 
éticos, durante el diseño de la 
enseñanza, para que los alumnos 
tengan la tecnología sintiéndose 
implicados en sus aprendizajes 
significativo.    
Gestión de la 
progresión de los 
aprendizajes 
Planificación de la enseñanza  
conocimiento de las características de los 
estudiantes estrategias evaluativas 
Escala ordinal:  
Nunca (1) 
Casi nunca (2) 
A veces (3) 
Casi siempre (4) 
Siempre (5) 
Afrontamiento de 
los deberes y 
dilemas éticos 
Implica a los estudiantes en temas de 
investigación Compromiso social  
Diseño de 
enseñanza 
Conocimiento de las  
características de los estudiantes 
Evaluación permanente de los 
aprendizajes 
Implicación a los 
alumnos en sus 
aprendizajes 
Enseñanza de calidad  
 Pedagogía diferenciada  
 Capacidad de aprendizaje  
 Escuela Actualización  
 








La comunidad educativa donde efectuó fue con diez maestros y maestros del 
centro educativo de Montañita de nivel primario enfocando la muestra de la investigación 
de eficacia escolar y para mayor probabilidad por la información existente en de la unidad 
educativa. 
 
Tabla 3 Docentes de la escuela de Montañita 
No. Denominación Niveles Hombres mujeres Total 
10 Docentes Primaria 3 7 10 
Fuente: secretaria de la Escuela José María Lequerica 





El muestreo fue de tipo no probabilístico, obteniendo criterios que involucran a 
docentes de la Unidad Educativa José María Lequeríca, tiempo de servicio de 5 a 25 años 
en tiempo de trabajo en el magisterio fiscal.  
 
Tabla 4 Docentes de la escuela de Montañita 
 
No. Denominación Niveles Hombres mujeres total 
10 Docentes Primaria 3 7 10 
Fuente: secretaria de la Escuela José María Lequerica 
Elaborado por: Medardo Stalin Reyes Limón 
 
Criterios de inclusión y exclusión 
 
 Estos criterios que involucran la población motivo de estudio serán:  
 Docentes de la Escuela José María Lequeríca 
 Se excluye, en la población porque es muy reducida en la Unidad Educativa José 




2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
 
2.4.1 Técnicas.  
 
Establecer diálogos con el fin  de permitir  difundir  técnicas  esto  hace mención al hecho 
de observar un fenómeno de estudio para poder obtener la información requerida y así 
trasladarla  a los registros y poder analizarlos según  Vargas (2011), expresa: “Las 
técnicas son varios insumos en medios a través de los cuales se efectúan estrategias  solo 
se aplica a una ciencia” (p. 97). Es de resaltar mediante de la aplicación de estrategias que 
se pueda organizar la investigación para considerarse la siguiente estructura en la 
enseñanza.  
 
Las técnicas fueron la encuesta es un método con muestras de una información de 
teorías descriptivas que para recoger información sobre un cuestionario estrictamente se 
proyecta cambiar el entorno ni el fenómeno donde se recolecta los datos requeridos ya 
sea para entregarlos en gráficos   o tabla.  
 
Establece un control adecuado de cómo realizar la investigación de manera 
ordenada, recopila la información a base instrumentos adecuados, brinda la orientación 
necesaria y oportuna sobre cómo generar aprendizaje de forma informática y confiable.     
 
2.4.2 Instrumentos  
 
Los instrumentos donde se efectuó este trabajo de exploración para la obtener 
información fue el cuestionario son las preguntas tomadas de manera escrita a los 
estudiantes sobre un tema, esto lo define Abanto (2013). El material que determinar la 
variable Eficacia escolar tiene de 53 ítems con la siguiente escala este presenta los 
siguientes valores: Nunca (1), Casi nunca (2), A veces (3), Casi siempre (4) Siempre (5). 
 
La prueba en forma tener el material de que aplicó (Hurtado, 2011) en el desarrollo 
de un trabajo investigativo donde consideró las dimensiones: metas; contexto entrada; 




ser aplicados en el trabajo de tesis se establecen las dimensiones: Entrada, proceso, 
compromiso; clima escolar.   
 
El material a evaluar el desempeño maestro (variable 2) consta de 25 ítems, los 
mismos que fueron evaluados a través de una escala ordinal, la misma que presentan 
juzgamiento valorativo: Muy en desacuerdo (1), En desacuerdo (2), Ni de acuerdo, Ni en 
desacuerdo (3), De acuerdo (4), Muy de acuerdo (5). 
 
Esto permite evaluar cada dimensión en conjunto con la gestión de la progresión 
de enseñanza tiene mediante la enseñanza para la muestra de estudio donde tiene relación 
con los alumnos en sus enseñanzas significativos. 
 
2.4.3 Validez  
 
La veracidad de este proyecto según el criterio de (Murillo T. , 2017), que es el 
“valor en que un material aplicado es efectiva mediante   la variable que intenta calcular” 
(pág. 277). Cada proceso con   programas específicos el cual mostró información real 




Las confiabilidades de este material se obtendrán con este procedimiento del 
coeficiente Alfa de Cronbach esta acción se efectúa mediante análisis en la prueba piloto 
o con la totalidad de los datos con la prueba del Alfa de Cronbach. 
 
La confiabilidad del instrumento determina el grado de duración interna y 
precisión en las medidas como conclusión a esto se debe de considerar a mayor presión 









Tabla 5 Tabla de valores de Cronbach 
 
Coeficiente Relación 
0,80 a 1,00 Muy alta 
0,60 a 0,80 Marcada 
0,40 a 0,60 Moderada 
0,20 a 0,40 Baja o ligera 
0,20 a +/- 0,20 Despreciable 
Fuente: Prueba de confiabilidad 
 
Para la variable independiente: EFICACIA ESCOLAR, tiene un grado de 
confiabilidad de 0,985, tal como se muestra en la tabla 5, se determina que el instrumento 
de medición es de consistencia interna muy alta. 
 
Tabla 6 Estadística de confiabilidad de la variable eficacia escolar 
 
Estadísticas de fiabilidad 
               Alfa de Cronbach                                                         N de elementos 
                       ,985                                                                         53 
 
Fuente: Encuesta a los docentes de la Institución Educativa José María Lequeríca. 
Elaborado por: Medardo Stalin Reyes Limón 
 
 
Para la Variable Dependiente: DESEMPEÑO DOCENTE, se tiene un grado de 
confiabilidad de 0,818, tal como se muestra en la tabla 6, se determina que el instrumento 
de medición es de consistencia interna muy alta. 
 
Tabla 7 Estadística de confiabilidad de la variable desempeño docente 
 
Estadísticas de fiabilidad 
            Alfa de Cronbach                      N de elementos 
                    ,818                                 25 
 
Fuente: Encuesta a los docentes de la Institución Educativa José María Lequeríca. 





2.5 Métodos de análisis de datos. 
 
Para examinar la información   cuantitativa mediante de la estadística descriptiva 
(tablas de frecuencia, gráficos estadísticos y estadísticos descriptivos), esto tiene 
conexión directa con Excel y/o SPSS (Estadística para las Ciencias Sociales). De esta 
manera es efectuada por técnicas que busca interpretar hasta analizarlos. 
 
Con   el resultado obtenido fue cruzada entre variable y dimensiones, las cuales se 
usaron de manera adecuada para contrastar la hipótesis. 
 
Estos resultados fueron en base a una contrastación parcial, donde se obtuvo un 
resultado, el mismo que servirá para tomarlos en cuenta en las conclusiones generales. 
Este análisis sirvió como antecedentes para poder elaborar las conclusiones y 
recomendaciones generales del trabajo y así dar soluciones a la problemática encontrada. 
 
Así también el trabajo mediante hipótesis fue con el estadístico de Pearson, con 
escalas ordinales es afirmado por Guillen (2013), indica: “este medio estadístico busca la 
influir con la correlación o asociación de dos variables se aplica cuando las mediciones 
están en escala ordinal, para medir la absoluta realidad con altos promedios” (p.91) 
 
2.6 Aspectos éticos. 
 
La   investigación que se realizó fue Eficacia escolar y desempeño docente de una 
unidad educativa Montañita 2017, se realizó en base a las normativas establecidas en la 
Universidad Cesar Vallejo y a las exigencias de las normas de investigación en cuanto a 
confiabilidad de quienes proporcionaron datos referentes a este trabajo.  
 
Esta información se mantiene en absoluta reserva y solo para la presentación de 
los cuadros y gráficos se presentan los resultados del informante como para la 
investigación, porque son datos reales, los cuales garantizan la confiabilidad e 




estudiantes que desean seguir sus estudios en la Universidad Cesar Vallejo para obtener 
su grado de Maestría. 
 
Un investigador se compromete a formar categorías sobre derechos de todos los 
involucrados en el estudio. 
 
Este proceso investigativo, no ha tenido ninguna clase de racismo o de 
discriminación, porque se considera que todos los participantes son importantes y 
merecen el mismo respeto. 
 
Se ha contado con el mayor número de fuentes bibliográficas y hemerográficas                        
para un mejor conocimiento del tema. Los resultados de la investigación se reportarán 
con honestidad del caso. Se rechazan las conclusiones prejuiciosas, manipuladas y 
confusas. 
 
Se guarda mediante de la identificación de datos investigados para cumplir con el 





Análisis descriptivos  
 
Se muestra la estadística descriptiva de las variables de investigación: 
 
Tabla 8 Estadística descriptiva de la variable 1 eficacia escolar 
Estadísticos descriptivos 
 N Mínimo Máximo Media Desviación 
estándar 
Varianza 
Eficacia Escolar 10 86,00 178,00 136,9000 30,62116 937,656 
N válido (por lista) 10      
Fuente: Base de datos de los encuestados según SPSS. 







Referente a la variable 1 Eficacia escolar, establece que la media es 136,9; la 
varianza es de 937,656 siendo el resultado de cuadráticas sobre los puntos con la media 
y su raíz cuadrada requerida. 
 
Tabla 9 Estadística descriptiva de la variable 2 desempeño docente 
Estadísticos descriptivos 
 N Mínimo Máximo Media Desviación 
estándar 
Varianza 
Desempeño docente 10 60,00 94,00 70,5000 10,24424 104,944 
N válido (por lista) 10      
Fuente: Base de datos de los encuestados según SPSS. 
Elaborado por: Stalin Reyes Limón 
 
Referente a la variable 1 Eficacia escolar, establece que la media es 70,5; la 
varianza es de 104,944 siendo el resultado sobre varias cuadráticas de las puntuaciones 
con la media y su raíz cuadrada. 
 
Estadísticas inferenciales  
 
Hipótesis General. 
Hi = La eficacia escolar se relaciona significativamente con el desempeño docente de una 
unidad educativa Montañita, 2017 
H0 = La eficacia escolar no se relaciona significativamente con el desempeño docente de 
una unidad educativa Montañita, 2017 
 
Tabla 10 Relación entre eficacia escolar y desempeño docente de una unidad 
educativa Montañita 
Correlaciones 
 Eficacia escolar Desempeño docente 
Eficacia escolar Correlación de Pearson 1 ,465 
Sig. (bilateral)  ,176 
N 10 10 
Desempeño docente Correlación de Pearson ,465 1 
Sig. (bilateral) ,176  
N 10 10 
Fuente: Base de datos de los encuestados según SPSS. 






En la tabla 10 se aprecia el cálculo de la correlación entre la variable eficacia 
escolar y desempeño docente sobre los participantes estudiados. El P valor o sig. 
(bilateral) obtenido que resulto 0,176 se compara con el parámetro SPSS (1% = 0,01). Al 
obtener en esta comparación un valor mayor a 0,01 se rechaza la hipótesis general Hi: La 
eficacia escolar se relaciona significativamente con el desempeño docente de una unidad 
educativa Montañita, 2017. Por lo tanto, se acepta la hipótesis general nula Ho: La 
eficacia escolar no se relaciona significativamente con el desempeño docente de una 
unidad educativa Montañita, 2017. Al ser 0,465 el coeficiente de correlación, esta permite 
establecerla como relación moderada. 
 
Figura 1 Diagrama de dispersión entre la Variable 1 Eficacia escolar y la variable 2 
Desempeño docente. 
 
Fuente: Base de datos de los encuestados según SPSS. 




En la figura obtenida con los puntos o marcadores se obtiene el grado de relación 
entre eficacia escolar y el desempeño docente, existes una relación lineal positiva con las 







Hipótesis específica 1 
 
Hi1: La dimensión entrada se relaciona significativamente con el desempeño docente de 
una unidad educativa Montañita, 2017 
Ho1: La dimensión entrada no se relaciona significativamente con el desempeño docente 
de una unidad educativa Montañita, 2017 
 
Tabla 11 Relación entre la dimensión entrada y la variable desempeño docente de 
una unidad educativa Montañita 
Correlaciones 
 Contexto de 
Entrada 
Desempeño docente 
Contexto de Entrada Correlación de Pearson 1 ,425 
Sig. (bilateral)  ,221 
N 10 10 
Desempeño docente Correlación de Pearson ,425 1 
Sig. (bilateral) ,221  
N 10 10 
Fuente: Base de datos de los encuestados según SPSS. 




En la tabla 11 hay una correlación con la dimensión entrada la variable desempeño 
docente en los maestros encuestados. El P valor o sig. (bilateral) el valor obtenido es 
0,221 se comparar con el parámetro SPSS (1% = 0,01) 
 
Al tener en esta información sobre un valor mayor a 0,01 se rechaza la hipótesis 
especifica 1 Hi1: La dimensión entrada se relaciona significativamente con el desempeño 
docente de una unidad educativa Montañita, 2017 Por lo tanto se acepta la hipótesis 
especifica 1 nula H01: La eficacia escolar no se relaciona significativamente con el 
desempeño docente de una unidad educativa Montañita, 2017. Al ser 0,425 el coeficiente 





Figura 2 Diagrama de dispersión Lineal entre la dimensión 1 Entrada y la variable 
2 Desempeño Docente 
 
Fuente: Base de datos de los encuestados según SPSS. 




En la figura obtenida mediante los puntos o marcadores se nota el grado de relación 
entre eficacia escolar y el desempeño del maestro hay una relación lineal positiva entre 
las variables graficadas es decir hay es una correlación positiva débil. 
 
Hipótesis específica 2 
Hi2: La dimensión proceso se relaciona significativamente con el desempeño docente de 
una unidad educativa Montañita, 2017 
Ho2: La dimensión proceso no se relaciona significativamente con el desempeño docente 
de una unidad educativa Montañita, 2017 
Tabla 12 Relación entre la dimensión proceso y la variable desempeño docente  
Correlaciones 
 Proceso Desempeño 
Proceso Correlación de Pearson 1 ,453 
Sig. (bilateral)  ,188 
N 10 10 
Desempeño Correlación de Pearson ,453 1 
Sig. (bilateral) ,188  
N 10 10 
Fuente: Base de datos de los encuestados según SPSS. 







En la tabla 3 se indica el cálculo de la correlación entre la dimensión proceso y la 
variable desempeño docente sobre los maestros encuestados. El P valor o sig. (bilateral) 
el resultado es 0,188 se compara con el parámetro SPSS (1% = 0,01). Al tener esta 
relación con el valor mayor a 0,01 se acepta la hipótesis especifica nula Ho2: La 
dimensión proceso no se relaciona significativamente con el desempeño del maestro de 
la unidad educativa Montañita, 2017. Al ser 0,453 el coeficiente de correlación, esta 
permite establecerla como relación positiva débil. 
 
Figura 3 Diagrama de dispersión de la relación entre la dimensión proceso y la 
variable desempeño docente. 
 
Fuente: Base de datos de los encuestados según SPSS. 
Elaborado por: Stalin Reyes Limón 
 
Interpretación 
En la figura obtenida y de acuerdo a los puntos o marcadores se puede apreciar 
el grado de relación entre eficacia escolar y el desempeño docente, existes una relación 







Hipótesis específica 3 
 
Hi3: La dimensión compromiso se relaciona significativamente con el desempeño docente 
de una unidad educativa de Montañita, 2017 
Ho3: La dimensión compromiso no se relaciona significativamente con el desempeño 
docente de una unidad educativa de Montañita, 2017 
 
Tabla 13 Relación entre la dimensión compromiso y la variable desempeño docente 
de una unidad educativa Montañita 
 
Correlaciones 
 Compromiso Desempeño 
Compromiso Correlación de Pearson 1 ,507 
Sig. (bilateral)  ,135 
N 10 10 
Desempeño Correlación de Pearson ,507 1 
Sig. (bilateral) ,135  
N 10 10 
Fuente: Base de datos de los encuestados según SPSS. 




En la tabla 4 se obtienen el cálculo de la correlación entre la dimensión 
compromiso y la variable desempeño docente sobre los maestros encuestados. El P valor 
o sig. (bilateral) obtenido que resulto 0,135 se compara con el parámetro SPSS (1% = 
0,01). Al tener esta relación un valor mayor a 0,01 se rechaza la hipótesis especifica 3 de 
que la dimensión compromiso se relaciona significativamente con el desempeño docente 
de una unidad educativa de Montañita, 2017 Se acepta la hipótesis especifica nula Ho3: 
La dimensión proceso no se relaciona significativamente con el desempeño docente de 
una unidad educativa Montañita, 2017. Al ser 0,549 el coeficiente de correlación, esta 







Figura 4 Diagrama de dispersión de la relación entre la dimensión compromiso y la 
variable desempeño docente 
 
Fuente: Base de datos de los encuestados según SPSS. 




En la figura obtenida y de acuerdo a los puntos o marcadores se nota el grado de 
relación entre eficacia escolar y el desempeño docente, existes una relación lineal positiva 
entre las variables graficadas hay una correlación moderada. 
 
Hipótesis específica 4 
 
Hi4: La dimensión clima escolar se relaciona significativamente con el desempeño 
docente de una unidad educativa de Montañita 2017 
Ho4: La dimensión clima escolar no se relaciona significativamente con el desempeño 












Tabla 14 Relación entre la dimensión clima escolar y la variable desempeño docente 
de una unidad educativa Montañita 
Correlaciones 
 Clima escolar Desempeño docente 
Clima escolar Correlación de Pearson 1 ,476 
Sig. (bilateral)  ,164 
N 10 10 
Desempeño docente Correlación de Pearson ,476 1 
Sig. (bilateral) ,164  
N 10 10 
Fuente: Base de datos de los encuestados según SPSS. 




En la tabla 5 se aprecia el cálculo de la correlación entre la dimensión clima 
escolar y la variable desempeño docente de una unidad educativa Montañita sobre los 
maestros encuestados. El P valor o sig. (bilateral) obtenido que resulto 0,153 se compara 
con el parámetro SPSS (1% = 0,01). Al obtener en esta comparación un valor mayor a 
0,01 se rechaza la hipótesis especifica 4 Hi4: La dimensión clima escolar se relaciona 
significativamente con el desempeño docente de una unidad educativa de Montañita 2017 






Figura 5 Diagrama de dispersión entre la dimensión Clima escolar y la variable 
Desempeño docente. 
 
Fuente: Base de datos de los encuestados según SPSS. 
Elaborado por: Stalin Reyes Limón 
 
Comprobación  
Tabla 15 Pruebas de cuadrado 
 Valor gl Significación asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 80,000a 72 ,242 
Razón de verosimilitud 43,279 72 ,997 
Asociación lineal por lineal 1,942 1 ,163 
N de casos válidos 10   
a. 90 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,10. 
Fuente: Base de datos de los encuestados según SPSS. 




El resultado de la prueba del chi cuadrado es de 0,242 y como es mayor que el p 






En la Tabla 10, se obtiene el cálculo de la correlación entre la variable 1 eficacia 
escolar y la variable 2 desempeño docente de una unidad educativa Montañita, 2017, en 
los maestros encuestados con un P valor o sig. (Bilateral) obtenido de 0,176 lo que 
comparado con el parámetro de 1% = 0,01, y al ser mayor se rechaza la hipótesis general 
y se acepta la hipótesis general Nula Ho. La eficacia escolar no se relaciona 
significativamente con el desempeño docente de una unidad educativa Montañita, 2017, 
aunque es una relación moderada, estos valores no tienen relación con la  teoría de Torres 
(2013), indica  que el desenvolviendo  del maestro esta  forma de cómo se prepara la  
clase para los alumnos  para tomar acciones frente a los problemas que se susciten, 
también la motivación del maestro hacia los estudiantes para alcanzar resultados 
positivos, este estudio no tiene  relación significativa entre la variable eficacia escolar y 
el desempeño docente  lo que se presume que son hechos independientes por lo tanto no 
están vinculados. 
En la Tabla 11, indica  el cálculo de la correlación entre la dimensión entrada con 
el desempeño docente de una unidad educativa Montañita, 2017, sobre los participantes 
estudiados, con un P valor o sig. (bilateral), obtenido de 0,221 lo que comparado con el 
parámetro de 1% = 0,01 y al ser mayor se rechaza la hipótesis especifica 1, y se acepta la 
hipótesis especifica nula Ho1: La dimensión entrada no se relaciona significativamente 
con el desempeño docente de una unidad educativa, Montañita, 2017, lo que concuerda 
con García (2012), quien presentó un trabajo similar, también encontró correlación entre 
esas dos variables en niveles moderados. Esto permite corroborar lo expuesto por Murillo 
(2006), en la escuela  no hay   responsabilidad  de maestros como de alumnos y 
representantes no están interesados  en actuar frente a los  compromisos, no son 
responsables el problema persiste porque no hay equipos tecnológicos para realizar y 
cumplir con tareas  están consideradas con la teoría de Fernández (2012), que la eficacia 
se consigue en obtener promedios altos sobre la enseñanza en  utilizar de los recursos 
tecnológicos y con  la eficacia se logra conseguir diferencias objetivos positivos con altos 
rangos en los alumnos a lo largo de su vida estudiantil.  
En la Tabla 12, se da a conocer el cálculo de la correlación entre la dimensión 
proceso y la variable desempeño docente sobre los maestros evaluados, con un P valor o 
sig. (Bilateral), obtenido de 0,188 lo que comparado con el parámetro de 1% = 0,01 y al 




La dimensión proceso no se relaciona significativamente con el desempeño docente de 
una unidad educativa Montañita, 2017, en un nivel moderado significativo. De acuerdo a 
este resultado se presenta un trabajo realizado por Fernández (2012), se  afirma que se 
logra excelentes logros se debe emplear equipos y materiales para un buena enseñanza, 
utilizando aulas  que motiven maestro y alumno. En cuanto la variable desempeño 
docente la referencia teórica lo conceptúa como la ejecución de actividades en la 
enseñanza aplicación de estrategias, la participación de alumno y maestros para que se 
capaciten en manejo de las herramientas pedagógicas. 
En la Tabla 13 se indica  el cálculo de la correlación entre la dimensión 
compromiso y la variable desempeño docente sobre los maestros encuestados, con un P 
valor o sig. (Bilateral), obtenido de 0,135 lo que comparado con el parámetro de 1% = 
0,01 y al ser mayor se rechaza la hipótesis especifica 3 y se acepta la hipótesis nula Ho3: 
La dimensión compromiso no se relaciona significativamente con el desempeño docente 
de una unidad educativa de Montañita, 2017, aunque en un nivel moderado significativo. 
Esto permite exponer el trabajo realizado por Murillo (2007), donde se puede deducir a 
maestros les  falta compromiso, algunos  toman decisiones en ayudar a su colegio estos  
logros  están concuerdan con Fernández (2003), con la eficacia escolar se logran  
objetivos positivos   académico que un maestro  logra a través del aprendizaje nuevos 
conocimientos relevantes.  
En la Tabla 14 muestra el cálculo de la correlación entre la dimensión clima 
escolar y la variable desempeño docente de una unidad educativa Montañita sobre los 
maestros encuestados, con un P valor o sig. (Bilateral), obtenido de 0,164 lo que 
comparado con el parámetro de 1% = 0,01 y al ser mayor se rechaza la hipótesis especifica 
4 y se acepta la hipótesis nula Ho4: La dimensión clima escolar no se relaciona 
significativamente con el desempeño docente de una unidad educativa de Montañita 
2017, aunque en un nivel bajo. Esto permite exponer el trabajo realizado Tituaña Luje, 
(2013) se tiene las capacidades académicas con varios cambios esto tiene que ver con 
nuestra personalidad, este contexto tiene la finalidad de conocer la dimensión de 











Hay una  relación significativa entre la variable eficacia escolar y la variable 
desempeño docente de una unidad educativa Montañita, 2017, sobre los participantes 
estudiados tal como lo indica la tabla 10, donde el valor r de Pearson 0,465 y significancia 
0,176 determinan una correlación moderada, directa significativa de nivel 0,01 entre las 
variables, lo que permite aceptar la hipótesis general nula, por lo que se corrobora lo 
establecido en otras investigaciones como los aportes teóricos que establecen que los 
docentes son parte fundamental para el desarrollo de la eficacia escolar y del grado de 
involucramiento de ellos depende del rendimiento escolar de los niños/as en la escuela. 
 
Existe la incidencia en  relación entre la dimensión entrada con el desempeño 
docente de una unidad educativa Montañita, 2017, sobre los participantes estudiados,  tal 
como lo indica la tabla 10, donde el valor r de Pearson 0,465 y significancia 0,176 
determinan una correlación moderada, directa significativa de nivel 0,01 entre las 
variables, lo que permite aceptar la hipótesis general nula, corroborar lo expresado en la 
teoría y lo encontrado en otros trabajos de campos previos, donde se menciona que las 
personas deben cultivar hábitos que permitan desarrollar sus potencialidades, y que los 
docentes son responsables con sus representantes  de los estudiantes, por lo que deben 
incentivar a sus hijos a mejorar en la asimilación de conocimientos para un futuro mejor.     
 
En lo relacionado a la dimensión proceso y la variable desempeño docente sobre 
maestros encuestados, se establece que existe una tendencia marcada a depender del 
apoyo docente, algo similar a lo encontrado en otros trabajos previos, lo que permite 
aseverar que deben adquirir los equipos necesarios, para exponer las clases usando aulas 
nuevas que permitan la motivación en el maestro como al alumno.  
 
La dimensión compromiso y el desempeño docente sobre los participantes 
estudiados, establece acciones donde los docentes no son comprometidos con los 
compromisos estos no toman decisiones para el desarrollo de las unidades educativas, lo 
que afianza lo encontrado en los trabajos previos y lo expresado en la teoría por lo que se 
debe establecer una mejor eficacia escolar para el logro del aprendizaje académico de los 




La dimensión clima escolar y la variable desempeño docente de una unidad 
educativa Montañita sobre los participantes estudiados, es la afectada en cuanto a los 
niveles bajos encontrados y al rechazo de la hipótesis, esto contrasta con las realidades 
encontradas en otros trabajos previos y a los aportes de la teórica, por lo que se establece 
que cada institución es una realidad diferente, debido a múltiples factores encontrados en 















Es importante que los directivos de colegios y escuelas busquen   ayuda necesaria 
en los Municipios, Prefectura para que les doten de los implementos necesarios a los 
centros escolares como parte rural de la provincia de Santa Elena a fin de mejorar y 
obtener la eficacia escolar, bajo un esquema definido.   
A los rectores y directores de cada unidad educativa se les invoca a reflexionar 
sobre su desenvolvimiento esto parte de administración y pedagogía, como garante de la 
enseñanza en los alumnos que permita involucrar en elaborar el currículo y técnicas de 
trabajo con el fin de mejorar escuelas eficaces en la zona norte de la Provincia.   
A los maestros de escuelas y colegios se induce la responsabilidad, de mejorar la 
enseñanza de los alumnos, de manera permanente la actualización de conocimientos a 
través de la tecnología, con nuevos proyectos de educativos, con talleres que desarrollen 
fases innovadoras con el uso de los tics.  
A los representantes se invoca responsabilidad activamente y se inserten en las   
actividades en busca de la aplicación de metodología que permitan diseñar modelos 
pedagógicos escolares con el soporte continuo del trabajo docente dentro del aula de 
clases. 
Al Gobierno Nacional y Ministerio de Educación para que busquen   proyectos de 
responsabilidad permanente de interrelación con varias escuelas de la provincia de Santa 
Elena, que estas acciones involucren a las zonas rurales de la provincia, porque estás no 
han sido consideradas en equipamiento ni en aulas nuevas durante todo el período.   
A los alumnos, se les recomienda la organización y cumplimiento en la práctica 
educativa, donde exista el campo de investigación y ejecución de varios proyectos en bien 
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Anexo N° 1 Formato del Instrumento 1 
 
CUESTIONARIO PARA EVALUAR LA EFICACIA ESCOLAR 
Instrucciones: 
Acontinuación, se le presentan 53 ítems en relación al estudio denominado “Eficacia 
escolar”.  Este trabajo de investigación es realizado por un estudiante que cursa 
Administración en Educación, en la Universidad César Vallejo Filial Piura.    
 
Mucho le agradeceré que a cada uno de los enunciados relacionados con la eficacia 
escolar responda con total honestidad y certeza, puesto que permitirá conocer cómo se 
desarrolla esta variable en su Institución Educativa. Es importante señalar que el 
cuestionario es anónimo solo debe completar el nombre de la institución educativa y la 














































































El Ministerio de Educación de Ecuador capacita constantemente y orientan el trabajo de los 
actores educativos.  
     
2 Los docentes cumplen el total de horas asignadas eficientemente.       
3 Los docentes se sienten satisfechos con su salario.       
4 Los docentes tienen varios años de permanencia en la institución.       
5 Los docentes se sienten satisfechos con sus condiciones laborales y con la escuela       
6 Los docentes preparan con anticipación sus sesiones de clase.       
7 Los docentes prestan especial atención a la diversidad       
8 La institución se preocupa por la formación integral de los alumnos       
9 La institución se identifica con las necesidades de la comunidad       
10 Existe un diálogo pedagógico entre los docentes de la escuela.       
11 Los directivos cuentan con la capacidad técnica necesaria.       
12 Los directivos poseen un estilo de  liderazgo participativo y pedagógico.       
13 Los directivos cuentan con una amplia experiencia en gestión.       
14 Los directivos comparten su liderazgo y delegan funciones.       
15 Existen buenas interrelaciones entre los miembros de la comunidad escolar.       
16 Existen buenas relaciones entre los estudiantes.       
17 Las interrupciones de las sesiones de aprendizaje son  escasas o muy poco frecuentes.       
18 Se aprovecha todo el tiempo de las sesiones de clase.       
19 Los estudiantes poseen adecuadas actitudes hacia los deportes y la institución los promueve.       










22 Los padres se desempeñan en una profesión u oficio.       
23 La institución está ubicada en una zona segura.       
24 Existen áreas verdes internas y externas en la institución.       
25 El patio de la institución ocupa el 30% del área total.       
26 En la institución existe mayor cantidad de mujeres docentes.       
27 Existen recursos didácticos disponibles en el aula.       
28 Los directivos están comprometidos con la institución.       
29 Cuando se presenta un conflicto, este es resuelto inmediatamente.       
30 
Los docentes tienen altas expectativas por sus estudiantes y los estimulan a desarrollar sus 
capacidades.  
     
31 Los docentes cuentan con diplomados, especializaciones y posgrados.       
32 La utilización de los  recursos y materiales es equitativa.       
33 El tiempo está  organización en forma flexible.       
34 Los docentes desarrollan Programas de Formación Permanente.       











Los padres de familia asisten y participan frecuentemente en las reuniones y actividades de la 
institución.  
     
37 Los padres de familia participan y se comprometen  en las actividades de la institución.       
38 Los padres de familia intervienen favorablemente en el aprendizaje de los hijos       
39 Los docentes cuentan con una amplia experiencia docente.       
40 Los docentes demuestran altas expectativas por los estudiantes       
41 Los docentes utilizan una metodología variada, activa y participativa.       
42 Los estudiantes aprueban satisfactoriamente todas  las evaluaciones      











44 Algunos de los estudiantes trabajan.       
45 Existen suficientes vías de acceso a la institución.       
46 
Existe una comunicación horizontal y capacidad de escucha entre los miembros de la 
comunidad escolar.  
     
47 Los docentes están motivados en innovar  y buscan su  auto superación.       
48 
Los docentes participan en diplomados, actualizaciones, complementaciones en temas 
referidos a su labor.  
     
49 Los actores educativos conocen la misión, visión y los objetivos de la escuela.       
50 La institución está centrada en el aprendizaje de los alumnos.       
51 Toda la comunidad escolar está satisfecha con la gestión de los directivos.       
52 Todos los estudiantes poseen hábitos lectores.       











Anexo N° 2 Ficha técnica del instrumento 1 
 
FICHA TÉCNICA DE EFICACIA ESCOLAR 
 
 
NOMBRE  :  Cuestionario para medir las competencias de Eficacia escolar  
AUTOR            :  Br. Medardo Stalin Reyes Limón  
FECHA                 :  2016 
ADAPTACIÓN   :  : Liliana Ivonne Espinoza Salazar 
FECHA DE ADAPTACIÓN:  2017 
OBJETIVO          :  : Identificar de manera individual el nivel de desarrollo de formación 
profesional en sus dimensiones entrada, proceso, compromiso y clima escolar de los docentes de la 
Institución Educativa José Mejía Lequerica” 
APLICACIÓN   :  Docentes de la Institución Educativa “José Mejía Lequerica” 
ADMINISTRACIÓN :  Individual 
DURACIÓN        :         20 minutos 
TIPOS DE ÍTEMS :  Enunciados o proposición 
N° DE ÍTEMS  :         53 
DISTRIBUCIÓN     :  Dimensiones e indicadores. 
 
Entrada: 21 Ítems 
Demuestra total conocimiento de la responsabilidad docente que asume al desempeñar una labor: 
1,2,3,4,5,6,7 
Establece diálogos entre los miembros de la comunidad educativa a fin de conocer sus requerimientos: 
8,9,10,11,12,13,14,15,16,17  
Trabaja de manera coherente y distribuye el tiempo entre las actividades dentro y fuera del salón de clases: 
18,19,20,21  
Proceso: 14 Ítems 
La institución cuenta con todas las áreas pedagógicas y zonas verdes: 22,23,24,25,26 
Se tiene todos los recursos didácticos necesarios para una buena enseñanza: 27,28,29,30,31,32 
Las planificaciones son acordes a lo estipulado por el Ministerio de Educación: 33,34,35  
Compromiso:  8 Ítems 
Existe un ambiente de responsabilidad y compromiso entre los miembros de la trilogía educativa: 36,37,38 
Se tiene la experiencia y la metodología adecuada para el desempeño de la labor docente: 39,40,41,42,43 
Clima Escolar: 10 Ítems 
Existe una comunicación efectiva y fluida:  44,45,46 
Existe la capacitación y motivación oportuna hacia los docentes: 47,48,49,50,51,52,53 
 












EVALUACIÓN EN NIVELES POR DIMENSIÓN 
 
ESCALA CUALITATIVA ESCALA CUANTITATIVA 
NIVELES Entrada Proceso 
 Puntaje Mínimo  Puntaje 
Máximo 
Puntaje Mínimo  Puntaje 
Máximo  
MUY BAJO 0 21 0 14 
BAJO 22 42 15 28 
REGULAR  43 63 29 42 
ALTO 64 84 43 56 
MUY ALTO 84 105 57 70 
 
ESCALA CUALITATIVA ESCALA CUANTITATIVA 
NIVELES Compromiso Clima escolar 
 Puntaje Mínimo  Puntaje 
Máximo 
Puntaje Mínimo  Puntaje 
Máximo 
MUY BAJO 0 8 0 10 
BAJO 9 16 11 20 
REGULAR  17 24 21 30 
ALTO 25 32 31 40 
MUY ALTO 33 40 41 50 
 
  
Escala Cuantitativa  Escala Cuantitativa  
1 Nunca  
2 Casi nunca  
3 A veces  
4                                 Casi siempre  




EVALUACIÓN DE VARIABLE 
ESCALA CUALITATIVA ESCALA CUANTITATIVA 
NIVELES EFICACIA ESCOLAR 
 Puntaje Mínimo  Puntaje Máximo 
MUY BAJO 0 53 
BAJO 54 106 
REGULAR  107 159 
ALTO 160 212 
MUY ALTO 213 265 
 
VALIDACIÓN. -  La validez de contenido se desarrolló a través de los docentes que 
actuaron como expertos en el tema. 
 
15.  CONFIABILIDAD. - A través del estudio piloto el valor de los resultados de esta prueba 









Anexo N° 4 Base de datos prueba piloto del instrumento 1 




Variable: EFICACIA ESCOLAR 
  
   
ENTRADA PROCESO COMPROMISO CLIMA ESCOLAR 
 
Suma  
















3 3 4 2 2 2 3 2 3 4 3 2 2 2 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 4 2 2 3 4 3 2 2 2 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 2 3  144 
 2 
3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3  138 
 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3  178 
 4 
3 2 3 2 3 2 2 3 2 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 2 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4  174 
 5 
3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3  161 
 6 
1 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2  121 
 7 
2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2  101 
 8 
3 2 2 3 3 2 4 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2  86 
 9 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3  150 
 10 








































































































































































































































        
Varianza de la Población  
Ʃ Si2 
: 31,70   
        
K: El número de ítems    53 
Ʃ Si2 : Sumatoria de las Varianzas de los Ítems 31,70 
ST2 : La Varianza de la suma de los Ítems 937,66 




       
        
        




       
1,02 [ 0,97 ]     
α = 0,985       
        






Anexo N° 5 Pruebas de confiabilidad del Instrumento 1 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,985 53 
 





El Ministerio de Educación de Ecuador capacita constantemente y orientan el trabajo de los actores 
educativos. 
2,7000 ,67495 10 
Los docentes cumplen el total de horas asignadas eficientemente. 2,5000 ,84984 10 
Los docentes se sienten satisfechos con su salario. 2,8000 ,63246 10 
Los docentes tienen varios años de permanencia en la institución. 2,4000 ,51640 10 
Los docentes se sienten satisfechos con sus condiciones laborales y con la escuela 2,9000 ,31623 10 
Los docentes preparan con anticipación sus sesiones de clase. 2,1000 ,56765 10 
Los docentes prestan especial atención a la diversidad 2,6000 ,84327 10 
La institución se preocupa por la formación integral de los alumnos 2,6000 ,69921 10 
La institución se identifica con las necesidades de la comunidad 2,4000 ,69921 10 
Existe un diálogo pedagógico entre los docentes de la escuela. 2,9000 ,73786 10 
Los directivos cuentan con la capacidad técnica necesaria. 2,8000 ,63246 10 
Los directivos poseen un estilo de  liderazgo participativo y pedagógico. 2,3000 ,48305 10 
Los directivos cuentan con una amplia experiencia en gestión. 2,6000 ,84327 10 
Los directivos comparten su liderazgo y delegan funciones. 2,2000 ,63246 10 
Existen buenas interrelaciones entre los miembros de la comunidad escolar. 2,7000 ,67495 10 
Existen buenas relaciones entre los estudiantes. 2,6000 ,84327 10 
Las interrupciones de las sesiones de aprendizaje son  escasas o muy poco frecuentes. 3,0000 ,66667 10 
Se aprovecha todo el tiempo de las sesiones de clase. 2,9000 ,87560 10 
Los estudiantes poseen adecuadas actitudes hacia los deportes y la institución los promueve. 2,2000 1,03280 10 
Los estudiantes realizan actividades extraescolares y se proyectan a la comunidad. 2,4000 ,96609 10 
Los estudiantes tienen altas expectativas por sus compañeros 2,8000 ,78881 10 
Los padres se desempeñan en una profesión u oficio. 2,6000 ,84327 10 
La institución está ubicada en una zona segura. 2,4000 ,96609 10 
Existen áreas verdes internas y externas en la institución. 2,5000 ,70711 10 
El patio de la institución ocupa el 30% del área total. 2,6000 ,96609 10 
En la institución existe mayor cantidad de mujeres docentes. 2,8000 ,63246 10 
Existen recursos didácticos disponibles en el aula. 2,3000 ,48305 10 
Los directivos están comprometidos con la institución. 2,6000 ,84327 10 
Cuando se presenta un conflicto, este es resuelto inmediatamente. 2,2000 ,63246 10 
Los docentes tienen altas expectativas por sus estudiantes y los estimulan a desarrollar sus 
capacidades. 
2,7000 ,67495 10 
Los docentes cuentan con diplomados, especializaciones y posgrados. 2,6000 ,84327 10 
La utilización de los  recursos y materiales es equitativa. 3,0000 ,66667 10 
El tiempo está  organización en forma flexible. 2,9000 ,87560 10 
Los docentes desarrollan Programas de Formación Permanente. 2,2000 1,03280 10 
Es constante el apoyo de los padres. de familia en las actividades de la institución 2,4000 ,96609 10 
Los padres de familia asisten y participan frecuentemente en las reuniones y actividades de la 
institución. 
2,4000 ,69921 10 
Los padres de familia participan y se comprometen  en las actividades de la institución. 2,9000 ,73786 10 
Los padres de familia intervienen favorablemente en el aprendizaje de los hijos 2,8000 ,63246 10 
Los docentes cuentan con una amplia experiencia docente. 2,3000 ,48305 10 
Los docentes demuestran altas expectativas por los estudiantes 2,6000 ,84327 10 
Los docentes utilizan una metodología variada, activa y participativa. 2,2000 ,63246 10 
Los estudiantes aprueban satisfactoriamente todas  las evaluaciones 2,7000 ,67495 10 
No existe deserción escolar 2,6000 ,84327 10 
Algunos de los estudiantes trabajan. 3,0000 ,66667 10 
Existen suficientes vías de acceso a la institución. 2,9000 ,87560 10 
Existe una comunicación horizontal y capacidad de escucha entre los miembros de la comunidad 
escolar. 
2,2000 1,03280 10 
Los docentes están motivados en innovar  y buscan su  auto superación. 2,4000 ,96609 10 
Los docentes participan en diplomados, actualizaciones, complementaciones en temas referidos a 
su labor. 
2,8000 ,78881 10 
Los actores educativos conocen la misión, visión y los objetivos de la escuela. 2,6000 ,84327 10 
La institución está centrada en el aprendizaje de los alumnos. 2,4000 ,96609 10 
Toda la comunidad escolar está satisfecha con la gestión de los directivos. 2,5000 ,70711 10 
Todos los estudiantes poseen hábitos lectores. 2,6000 ,96609 10 




Anexo N° 6 Matriz de ítems e indicadores 1 




































































































































































ENTRADA: La educación se configura como 
un elemento central para que las personas en 
proceso de Reintegración logren mejorar sus 
activos, en términos de los conocimientos y 
formación, que faciliten su desarrollo personal 
y social, así como el acceso a oportunidades 
productivas.(Alles, 2013) 
Demuestra total conocimiento de la 
responsabilidad docente que asume al 
desempeñar una labor 
El Ministerio de Educación de Ecuador capacita constantemente y 
orientan el trabajo de los actores educativos.  
Los docentes cumplen el total de horas asignadas eficientemente.  
Los docentes se sienten satisfechos con su salario.  
Los docentes tienen varios años de permanencia en la institución.  
Los docentes se sienten satisfechos con sus condiciones laborales 
y con la escuela  
Los docentes preparan con anticipación sus sesiones de clase 
Los docentes prestan especial atención a la diversidad  
Establece diálogos entre los miembros de la 
comunidad educativa a fin de conocer sus 
requerimientos 
La institución se preocupa por la formación integral de los alumnos  
La institución se identifica con las necesidades de la comunidad  
Existe un diálogo pedagógico entre los docentes de la escuela.  
Los directivos cuentan con la capacidad técnica necesaria.  
Los directivos poseen un estilo de liderazgo participativo y 
pedagógico.  
Los directivos cuentan con una amplia experiencia en gestión.  
Los directivos comparten su liderazgo y delegan funciones.  
Existen buenas interrelaciones entre los miembros de la comunidad 
escolar.  
Existen buenas relaciones entre los estudiantes.  
Las interrupciones de las sesiones de aprendizaje son escasas o 
muy poco frecuentes.  
Trabaja de manera coherente y distribuye el 
tiempo entre las actividades dentro y fuera del 
salón de clases 
Se aprovecha todo el tiempo de las sesiones de clase.  
Los estudiantes poseen adecuadas actitudes hacia los deportes y 
la institución los promueve.  
Los estudiantes realizan actividades extraescolares y se proyectan 
a la comunidad.  
Los estudiantes tienen altas expectativas por sus compañeros  
PROCESO: Dimensiones del aprendizaje es 
un modelo muy completo, que hace uso de lo 
que los investigadores y los teóricos saben 
acerca del aprendizaje para definir el proceso 
de aprendizaje.(Alvarado Oyarce, Gestión 
Educativa: Enfoques y procesos, 2011) 
La institución cuenta con todas las áreas 
pedagógicas y zonas verdes 
Los padres se desempeñan en una profesión u oficio.  
La institución está ubicada en una zona segura.  
Existen áreas verdes internas y externas en la institución.  
El patio de la institución ocupa el 30% del área total.  
En la institución existe mayor cantidad de mujeres docentes.  
Se tiene todos los recursos didácticos 
necesarios para una buena enseñanza 
Existen recursos didácticos disponibles en el aula.  
Los directivos están comprometidos con la institución.  
Cuando se presenta un conflicto, este es resuelto inmediatamente.  
Los docentes tienen altas expectativas por sus estudiantes y los 
estimulan a desarrollar sus capacidades.  
Los docentes cuentan con diplomados, especializaciones y 
posgrados.  
La utilización de los recursos y materiales es equitativa.  
Las planificaciones son acordes a lo 
estipulado por el Ministerio de Educación 
El tiempo está organización en forma flexible.  
Los docentes desarrollan Programas de Formación Permanente.  
Es constante el apoyo de los padres. de familia en las actividades 
de la institución  
COMPROMISO: La educación constituye un 
proceso social complejo e histórico concreto en 
el que tiene lugar la transmisión y apropiación 
de la herencia cultural acumulada por el ser 
humano. (Aguado, 2012) 
Existe un ambiente de responsabilidad y 
compromiso entre los miembros de la trilogía 
educativa 
Los padres de familia asisten y participan frecuentemente en las 
reuniones y actividades de la institución.  
Los padres de familia participan y se comprometen en las 
actividades de la institución.  
Los padres de familia intervienen favorablemente en el aprendizaje 
de los hijos  
Se tiene la experiencia y la metodología 
adecuada para el desempeño de la labor 
docente 
Los docentes cuentan con una amplia experiencia docente.  
Los docentes demuestran altas expectativas por los estudiantes  
Los docentes utilizan una metodología variada, activa y 
participativa.  
Los estudiantes aprueban satisfactoriamente todas  las 
evaluaciones 
No existe deserción escolar 
CLIMA ESCOLAR: El clima escolar se valora 
por la calidad de las relaciones entre sus 
miembros y los sentimientos de aceptación y 
de rechazo de los demás. Un buen clima 
escolar induce a una convivencia más fácil y 
permite abordar los conflictos en mejores 
condiciones. Es un factor que incide en la 
calidad de la enseñanza que 
imparte.(Albornoz, 2011) 
Existe una comunicación efectiva y fluida 
Algunos de los estudiantes trabajan. 
Existen suficientes vías de acceso a la institución.  
Existe una comunicación horizontal y capacidad de escucha entre 
los miembros de la comunidad escolar.  
Existe la capacitación y motivación oportuna 
hacia los docentes 
Los docentes están motivados en innovar y buscan su  auto 
superación.  
Los docentes participan en diplomados, actualizaciones, 
complementaciones en temas referidos a su labor.  
Los actores educativos conocen la misión, visión y los objetivos de 
la escuela.  
La institución está centrada en el aprendizaje de los alumnos.  
Toda la comunidad escolar está satisfecha con la gestión de los 
directivos.  
Todos los estudiantes poseen hábitos lectores.  




Anexo N° 7 Formato del instrumento 2 
 
CUESTIONARIO: DESEMPEÑO DOCENTE 
 
Instrucciones:    
 
A continuación se le presentan 25 ítems en relación al estudio denominado “Desempeño 
Docente”. Este trabajo de investigación es realizado por un estudiante que cursa 
Administración en Educación, en la Universidad César Vallejo Filial Piura.    
 
Mucho le agradeceré que a cada uno de los enunciados relacionados con la Desempeño 
Docente responda con total honestidad y certeza, puesto que permitirá conocer cómo se 
desarrolla esta variable en su Institución Educativa. Es importante señalar que el 
cuestionario es anónimo solo debe completar el nombre de la institución educativa y la 





























































































































Genero conocimientos y comprensión de los conceptos fundamentales de las disciplinas 
comprendidas en el área curricular. 
     
2 
Elaboro la programación curricular analizando con mis compañeros, el plan más pertinente a la 
realidad de mi aula, articulando de manera coherente los  aprendizajes que se promueven, las 
características de los estudiantes, estrategias y medios seleccionados.  
     
3 
Los contenidos de enseñanza que selecciono no están en función de los aprendizajes que el 
marco curricular nacional, la escuela y la comunidad buscan desarrollar en los estudiantes  
     
4 
Diseño creativamente procesos pedagógicos capaces de despertar curiosidad, interés y 
compromiso en los estudiantes, para el logro de los aprendizajes previstos.  
     
5 
Promuevo un ambiente acogedor de la diversidad, donde ésta se exprese, incluya y  valore como  
fortaleza y oportunidad para el logro de los aprendizajes.  
     
6 Incentivo  a mis  alumnos a realizar actividades de investigación.       
7 
Contextualizo el diseño de la enseñanza sobre la base del reconocimiento de los intereses, nivel 
de desarrollo, estilos de aprendizajes e identidad cultural de mis estudiantes.  



























Desarrollo cuando corresponda contenidos teóricos y disciplinares de manera actualizada, 
rigurosa y comprensible para todos mis estudiantes.  
     
9 
Ejecuto una evaluación de manera sistemática, permanente, formativa y diferenciada en 
concordancia con los aprendizajes.   
     
10 
Utilizo los mismos  métodos y técnicas que permita evaluar los aprendizajes esperados, de 
acuerdo con los estilos de aprendizajes de los alumnos.  
     
11 
Elaboro instrumentos pertinentes para evaluar el avance y logros en el aprendizaje individual y 
grupal de mis estudiantes  
     
12 
Sistematizo los resultados obtenidos en las evaluaciones para la toma de decisiones y la 
retroalimentación respectiva  
     
13 
Organizo el aula y otros espacios de forma segura, accesible y adecuada  para el trabajo 
pedagógico y el aprendizaje, atendiendo a la diversidad.  













14 Desarrollo la capacidad de autoevaluación en mis estudiantes en su proceso de aprendizaje       
15 
Interactúo con mis pares, colaborativamente y con iniciativa, para intercambiar experiencias, 
organizar el trabajo pedagógico, mejorar la enseñanza y construir de manera sostenible un clima 
democrático en mi aula.   
     
16 
Considero que no participo en los documentos de gestión de la I.E., porque no me  involucro 
activamente en los equipos de trabajo  
     
17 
Desarrollo individual y colectivamente, proyectos de investigación, innovación pedagógica  y 
mejora de la calidad del servicio educativo de la escuela.  
     
18 
Comparto con las familias de mis estudiantes, autoridades locales y de la comunidad, los retos 
de mi trabajo pedagógico y doy cuenta de mis avances y resultados.  



























Integro críticamente en mis prácticas de enseñanza, los saberes culturales y los recursos de la 
comunidad y su entorno.  
     
20 
Creo, selecciono y organizo diversos recursos para los estudiantes como soporte para su 
aprendizaje.  
     
21 
Para el propósito de la sesión de aprendizaje no considero recursos y tecnologías tampoco el 
tiempo.   
     
22 Actúo de acuerdo con los principios de la ética profesional docente.       
23 
Actúo y tomo decisiones respetando los derechos humanos y el principio del bien superior del 
niño y del adolescente  
     
24 
Reflexiono en comunidades de profesionales sobre mi práctica pedagógica e institucional y el 
aprendizaje de todos mis estudiantes.  
     
25 
No Participo en experiencias significativas de desarrollo profesional en concordancia con las 
necesidades de los estudiantes y de la escuela.  









Anexo N° 8 Ficha técnica del instrumento 2 
 
FICHA TÉCNICA DE DESEMPEÑO DOCENTE 
 
NOMBRE  :  Cuestionario para medir las competencias del desempeño docente 
AUTORA           :  Br. Medardo Stalin Reyes Limón  
FECHA                 :  2016 
ADAPTACIÓN   :  Liliana Ivonne Espinoza Salazar 
FECHA DE ADAPTACIÓN:  2017 
OBJETIVO          :  Establecer el desempeño docente a través de sus dimensiones: Gestión de la 
progresión de los aprendizajes, Afrontamiento de los deberes y dilemas éticos; Diseño de enseñanza e 
Implicación a los alumnos en sus aprendizajes de la Institución Educativa José  MejíaLequerica” 
APLICACIÓN  :  Docentes de la Institución Educativa “José Mejía Lequerica” 
ADMINISTRACIÓN :  Individual 
DURACIÓN        :         20 minutos 
TIPOS DE ÍTEMS :  Enunciados o proposición 
N° DE ÍTEMS  :         25 
DISTRIBUCIÓN     :  Dimensiones e indicadores. 
 
Gestión de la progresión de los aprendizajes: 7 Ítems 
Genera conocimientos y comprensión de los conceptos fundamentales de las disciplinas comprendidas 
en el área curricular: 1,2 
Diseño creativamente procesos pedagógicos: 3, 4, 5 
Contextualizo el diseño de la enseñanza sobre la base del reconocimiento de los intereses: 6, 7 
Afrontamiento de los deberes y dilemas éticos: 6 Ítems 
Establece contenidos teóricos aplicando métodos y técnicas de investigación: 8,9,10 
Organizo el aula y otros espacios de forma segura: 11,12,13                                                                     
Diseño de enseñanza: 5 Ítems 
Desarrollo la capacidad de autoevaluación con los docentes a para intercambiar experiencias: 14,15,16 
Se trabaja con proyectos de investigación involucrando a padres de familia: 17,18  
Implicación a los alumnos en sus aprendizajes: 7 Ítems 
Planifica de acuerdo a los recursos que posee la institución educativa: 19,20,21,22 
Se establecen acciones en la toma de decisiones sobre la práctica pedagógica: 23,24,25 














EVALUACIÓN EN NIVELES POR DIMENSIÓN 
 
ESCALA CUALITATIVA ESCALA CUANTITATIVA 
NIVELES 
Gestión de la progresión de los 
aprendizajes 
Afrontamiento de los deberes y 
dilemas éticos 
 Puntaje Mínimo  Puntaje Máximo Puntaje Mínimo  Puntaje Máximo  
MUY BAJO 0 7 0 6 
BAJO 8 14 7 12 
REGULAR  15 21 13 18 
ALTO 22 28 19 24 
MUY ALTO 29 35 25 30 
 
 
ESCALA CUALITATIVA ESCALA CUANTITATIVA 
NIVELES Diseño de enseñanza Implicación a los alumnos en sus 
aprendizajes 
 Puntaje Mínimo  Puntaje 
Máximo 
Puntaje Mínimo  Puntaje 
Máximo 
MUY BAJO 0 5 0 7 
BAJO 6 10 8 14 
REGULAR  11 15 15 21 
ALTO 16 20 22 28 
MUY ALTO 21 25 29 35 
 
 
Escala Cuantitativa  Escala Cuantitativa  
1 Muy de acuerdo 
2                                 En desacuerdo 
3 Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo 
4 De acuerdo 




EVALUACIÓN DE VARIABLE 
 
ESCALA CUALITATIVA ESCALA CUANTITATIVA 
NIVELES DESEMPEÑO DOCENTE 
 Puntaje Mínimo  Puntaje Máximo 
MUY BAJO 0 25 
BAJO 26 50 
REGULAR  51 75 
ALTO 75 100 
MUY ALTO 101 125 
 
 
VALIDACIÓN. -  La validez de contenido se desarrolló a través de los docentes que 
actuaron como expertos en el tema. 
 
CONFIABILIDAD. -A través del estudio piloto el valor de los resultados de esta prueba es 







Anexo N° 10 Base de datos prueba piloto del instrumento 2 
                            
 
Variable: DESEMPEÑO DOCENTE 
  
 
GESTIÓN DE LA PROGRESION 
DE LOS APRENDIZAJES 
AFRONTAMIENTO DE LOS 




IMPLICACIÓN A LOS ALUMNOS 











3 2 3 2 4 3 4 2 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3  72 
2 
2 2 2 4 3 4 3 2 4 4 2 3 3 3 3 4 5 4 3 3 4 5 3 3 4  82 
3 
3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 1 5 2 3 3  67 
4 
2 4 2 2 5 2 4 4 4 4 3 4 5 4 3 4 5 3 5 4 4 5 4 3 5  94 
5 
3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 5 2 2 3 3 2  71 
6 
3 2 4 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 1 2 2 2 3 5 3 4 4  65 
7 
3 2 2 4 5 3 2 2 1 2 2 3 2 5 2 2 3 2 2 2 2 2 4 3 2  64 
8 
2 4 4 3 2 3 2 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 5 3 3  66 
9 
2 3 3 2 1 2 4 5 2 2 3 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 4 2  60 
10 




























































































































Varianza de la Población   
Ʃ 
Si2 : 22,52   
         
K: El número de ítems     25 
Ʃ Si2 : 
Sumatoria de las Varianzas de los 
Ítems  22,52 
ST2 : La Varianza de la suma de los Ítems  104,94 




        
         
         




        
1,04 [ 0,79 ]      
α = 0,818        




















Anexo N° 11 Pruebas de confiabilidad del instrumento 
 
ESTADISTICA DE CONFIABILIDAD 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,818 25 
 




Genero conocimientos y comprensión de los conceptos fundamentales de las disciplinas 
comprendidas en el área curricular. 
2,10 ,738 10 
Elaboro la programación curricular analizando con mis compañeros, el plan más pertinente a la 
realidad de mi aula, articulando de manera coherente los  aprendizajes que se promueven, las 
características de los estudiantes, estrategias y medios seleccionad 
1,50 ,527 10 
Los contenidos de enseñanza que selecciono no están en función de los aprendizajes que el 
marco curricular nacional, la escuela y la comunidad buscan desarrollar en los estudiantes 
2,10 ,994 10 
Diseño creativamente procesos pedagógicos capaces de despertar curiosidad, interés y 
compromiso en los estudiantes, para el logro de los aprendizajes previstos. 
2,20 ,919 10 
Promuevo un ambiente acogedor de la diversidad, donde ésta se exprese, incluya y  valore como  
fortaleza y oportunidad para el logro de los aprendizajes. 
2,10 ,994 10 
Incentivo  a mis  alumnos a realizar actividades de investigación. 2,30 1,160 10 
Contextualizo el diseño de la enseñanza sobre la base del reconocimiento de los intereses, nivel 
de desarrollo, estilos de aprendizajes e identidad cultural de mis estudiantes. 
1,80 ,789 10 
Desarrollo cuando corresponda contenidos teóricos y disciplinares de manera actualizada, 
rigurosa y comprensible para todos mis estudiantes. 
1,90 ,738 10 
Ejecuto una evaluación de manera sistemática, permanente, formativa y diferenciada en 
concordancia con los aprendizajes. 
2,30 ,823 10 
Utilizo los mismos  métodos y técnicas que permita evaluar los aprendizajes esperados, de 
acuerdo con los estilos de aprendizajes de los alumnos. 
2,20 ,919 10 
Elaboro instrumentos pertinentes para evaluar el avance y logros en el aprendizaje individual y 
grupal de mis estudiantes 
1,80 ,919 10 
Sistematizo los resultados obtenidos en las evaluaciones para la toma de decisiones y la 
retroalimentación respectiva 
2,10 ,568 10 
Organizo el aula y otros espacios de forma segura, accesible y adecuada  para el trabajo 
pedagógico y el aprendizaje, atendiendo a la diversidad. 
2,30 ,675 10 
Desarrollo la capacidad de autoevaluación en mis estudiantes en su proceso de aprendizaje 2,00 ,667 10 
Interactúo con mis pares, colaborativamente y con iniciativa, para intercambiar experiencias, 
organizar el trabajo pedagógico, mejorar la enseñanza y construir de manera sostenible un clima 
democrático en mi aula. 
2,00 ,667 10 
Considero que no participo en los documentos de gestión de la I.E., porque no me  involucro 
activamente en los equipos de trabajo 
1,80 ,789 10 
Desarrollo individual y colectivamente, proyectos de investigación, innovación pedagógica  y 
mejora de la calidad del servicio educativo de la escuela. 
1,80 ,789 10 
Comparto con las familias de mis estudiantes, autoridades locales y de la comunidad, los retos de 
mi trabajo pedagógico y doy cuenta de mis avances y resultados. 
1,90 ,568 10 
Integro críticamente en mis prácticas de enseñanza, los saberes culturales y los recursos de la 
comunidad y su entorno. 
2,10 ,738 10 
Creo, selecciono y organizo diversos recursos para los estudiantes como soporte para su 
aprendizaje. 
1,30 ,675 10 
Para el propósito de la sesión de aprendizaje no considero recursos y tecnologías tampoco el 
tiempo. 
1,60 ,843 10 
Actúo de acuerdo con los principios de la ética profesional docente. 1,70 ,675 10 
Actúo y tomo decisiones respetando los derechos humanos y el principio del bien superior del 
niño y del adolescente 
1,60 1,075 10 
Reflexiono en comunidades de profesionales sobre mi práctica pedagógica e institucional y el 
aprendizaje de todos mis estudiantes. 
3,30 ,483 10 
No Participo en experiencias significativas de desarrollo profesional en concordancia con las 
necesidades de los estudiantes y de la escuela. 
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Gestión de la progresión de los aprendizajes: La gestión 
del aprendizaje es una obra que refleja el quehacer 
educacional de los educadores que tienen la 
responsabilidad de formar al ser humano en la sociedad 
del conocimiento, bajo la óptica de la educación crítico 
reflexiva que permita al humano insertarse en la 
sociedad eficientemente. (Data, 2016) 
Genera conocimientos y comprensión de los 
conceptos fundamentales de las disciplinas 
comprendidas en el área curricular 
Genero conocimientos y comprensión de los conceptos fundamentales de las disciplinas comprendidas en el área 
curricular. 
Elaboro la programación curricular analizando con mis compañeros, el plan más pertinente a la realidad de mi aula, 
articulando de manera coherente los  aprendizajes que se promueven, las características de los estudiantes, estrategias 
y medios seleccionados.  
Diseño creativamente procesos pedagógicos Los contenidos de enseñanza que selecciono no están en función de los aprendizajes que el marco curricular nacional, 
la escuela y la comunidad buscan desarrollar en los estudiantes  
Diseño creativamente procesos pedagógicos capaces de despertar curiosidad, interés y compromiso en los estudiantes, 
para el logro de los aprendizajes previstos.  
Promuevo un ambiente acogedor de la diversidad, donde ésta se exprese, incluya y  valore como  fortaleza y oportunidad 
para el logro de los aprendizajes.  
Contextualizo el diseño de la enseñanza sobre la 
base del reconocimiento de los intereses 
Incentivo a mis  alumnos a realizar actividades de investigación.  
Contextualizo el diseño de la enseñanza sobre la base del reconocimiento de los intereses, nivel de desarrollo, estilos de 
aprendizajes e identidad cultural de mis estudiantes.  
Afrontamiento de los deberes y dilemas éticos: 
Situación en la que se hace presente un aparente 
conflicto operativo entre dos imperativos éticos en forma 
tal que la obediencia a uno de ellos implica la 
transgresión del otro. (Cuenca y Stojnic, La cuestión 
docente, 2012) 
Establece contenidos teóricos aplicando 
métodos y técnicas de investigación 
Desarrollo cuando corresponda contenidos teóricos y disciplinares de manera actualizada, rigurosa y comprensible para 
todos mis estudiantes.  
Ejecuto una evaluación de manera sistemática, permanente, formativa y diferenciada en concordancia con los 
aprendizajes.   
Utilizo los mismos métodos y técnicas que permita evaluar los aprendizajes esperados, de acuerdo con los estilos de 
aprendizajes de los alumnos.  
Organizo el aula y otros espacios de forma 
segura 
Elaboro instrumentos pertinentes para evaluar el avance y logros en el aprendizaje individual y grupal de mis estudiantes  
Sistematizo los resultados obtenidos en las evaluaciones para la toma de decisiones y la retroalimentación respectiva  
Organizo el aula y otros espacios de forma segura, accesible y adecuada  para el trabajo pedagógico y el aprendizaje, 
atendiendo a la diversidad.  
Diseño de enseñanza: Cuando se habla de educación 
de calidad, en los tiempos que corren, no son pocas las 
influencias eficientitas y etiquetadoras que llegan, 
desarrollando lo que podíamos denominar “una cultura 
de la calidad para la desigualdad”. (Data, 2016) 
Desarrollo la capacidad de autoevaluación con 
los docentes a para intercambiar experiencias 
Desarrollo la capacidad de autoevaluación en mis estudiantes en su proceso de aprendizaje  
Interactúo con mis pares, colaborativamente y con iniciativa, para intercambiar experiencias, organizar el trabajo 
pedagógico, mejorar la enseñanza y construir de manera sostenible un clima democrático en mi aula.   
Considero que no participo en los documentos de gestión de la I.E., porque no me  involucro activamente en los equipos 
de trabajo  
Se trabaja con proyectos de investigación 
involucrando a padres de familia 
Desarrollo individual y colectivamente, proyectos de investigación, innovación pedagógica  y mejora de la calidad del 
servicio educativo de la escuela.  
Comparto con las familias de mis estudiantes, autoridades locales y de la comunidad, los retos de mi trabajo pedagógico 
y doy cuenta de mis avances y resultados.  
Implicación a los alumnos en sus aprendizajes: la 
educación constituye un proceso social complejo e 
histórico concreto en el que tiene lugar la transmisión y 
apropiación de la herencia cultural acumulada por el ser 
humano.  
 
Planifica de acuerdo a los recursos que posee la 
institución educativa 
Integro críticamente en mis prácticas de enseñanza, los saberes culturales y los recursos de la comunidad y su entorno.  
Creo, selecciono y organizo diversos recursos para los estudiantes como soporte para su aprendizaje.  
Para el propósito de la sesión de aprendizaje no considero recursos y tecnologías tampoco el tiempo.   
Actúo de acuerdo con los principios de la ética profesional docente.  
Se establecen acciones en la toma de decisiones 
sobre la práctica pedagógica 
Actúo y tomo decisiones respetando los derechos humanos y el principio del bien superior del niño y del adolescente  
Reflexiono en comunidades de profesionales sobre mi práctica pedagógica e institucional y el aprendizaje de todos mis 
estudiantes.  
No Participo en experiencias significativas de desarrollo profesional en concordancia con las necesidades de los 
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Anexo N° 17 Matriz de Consistencia 
 
TÍTULO PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES 
Eficacia escolar y  
desempeño docente de una 
unidad educativa  
Montañita, 2017 
PROBLEMA GENERAL: 
¿De qué manera la eficacia escolar 
influye en el desempeño docente 
de una escuela Montañita, 2017? 
 
PROBLEMAS ESPECIFICOS: 
1.- ¿De qué manera la dimensión 
contexto entrada influye en el 
desempeño docente de una 
escuela Montañita, 2017? 
 
2.- ¿En qué medida la dimensión 
proceso influye en el desempeño 
docente de una escuela Montañita, 
2017? 
 
3.- ¿Cómo la dimensión 
compromiso influye en el 
desempeño docente de una 
escuela de una escuela de 
Montañita, 2017? 
 
4.-¿De qué manera la dimensión 
clima escolar influye en el 
desempeño docente de una 
escuela de Montañita, 2017?1 
OBJETIVO GENERAL: 
Determinar la relación entre la 
eficacia escolar y el desempeño 





1. Determinar la influencia de la 
dimensión contexto de entrada 
influye en el desempeño docente 
de una escuela Montañita, 2017 
 
 
2. Identificar que la dimensión   
proceso influye en el desempeño 





3. Establecer la influencia de la 
dimensión compromiso   en el 
desempeño docente de una escuela 




4. Determinar la influencia de la  
dimensión  clima escolar   en el 
desempeño docente de una escuela 
Montañita, 2017 
HIPÓTESIS GENERAL: 
Hi: La eficacia escolar influye 
significativamente en el 





H1: La dimensión contexto entrada 
influye significativamente en el 




H2: La dimensión proceso influye 
significativamente en el 




H3: La dimensión compromiso   
influye significativamente en la en 
el desempeño docente de una 
escuela, Montañita,2017 
 
H4: La dimensión clima escolar 
influye significativamente en la en 
el desempeño docente de una 
escuela, Montañita, 2017 
 





DESEMPEÑO DOCENTE  
Gestión de la progresión de los 
aprendizajes 
Afrontamiento de los deberes y 
dilemas éticos 
Diseño de enseñanza 






















































































Anexo N° 22 Autorización de la versión del trabajo de investigación 
 
 
 
 
 
